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De anoche 
Madrid, Octubre 30 
L A C R I S I S 
Se ha verificado la reunión de los 
prohombres del partido liberal, con-
vocada por el señor Montero Ríos . 
IJOS señores Moret, Canalejas y 
puiycerver, se ha» negpado resuelta-
mentr á entrar en ei futuro Ministe-
rio, aunque han ofrecido al señor 
Montero Ríos que apoyarán decidida-
mente al Gabinete y abandonarán la 
Jefatura de los grupos de la mayoría, 
de modo que ésta resulte un conjunto 
perfectamente homog'éaeo. 
Se dice que continuarán formando 
parte del Gobierno los señores Eche-
haray, Conde de Romauenes y gene-
ral Weyler. 
Se asegura que el iuturo Ministerio 
se constituirá con individualidades 
que formando parte do las mayorías 
parlamentarlas, no figruren sin em-
bargo en ninguno de los grupos de la 
misma que están bajo la jefatura de 
personas que no formen parte del Go-
bierno. 
E E i T E E A C I O N 
E l Rey ha reiterado al seflór Monte-
ro Ríos el encargo de constituir G a -
bipetc. 
H O M E N A J E A P R I M 
Con motivo de la visita de los volun-
tarioscatalanes al sepulcro del gene-
ral Pr im, en dontjlc depositaron una 
corona, se ha verificado una proce-
sión cívica con atistencia de las prin-
cipales autoridades y representacio-
nes de todas las clases de la sociedad. 
E l acto, qu© resultó muy lucido, 
lo presidió el Alcalde de Barcelona 
que ha venido áMadrid con los volun-
tarios ctaalanes. 
E l general don Ramón Echagiid 
pronunció un discurso muy sentido y 
patriótico ante el sepulcro del gene-
ral Pr im. 
E K B A E C E L O t f A 
Invitados por la Cámara de Comer-
cio de Barcelona lian llegado á la ciu-
dad condal los comisionados de las 
Cámaras de Comercio de París, que 
rinieren á España con motivo del .via-
je del Presidente de la República 
francesa. 
Han sido obsequiados con banque-
tes y con una expedición al Montserrat 
y otra á la pintoresca montaña del 
Tibidaho. 
F E S T I V A L I N F A N T I L . 
Por iniciativa de la Sección espe-
cial de señoras de la Sociedad Unión 
Ibero-Americana, q u e preside l a 
Marquesa de Avcrbc, ilustre litera-
ta, se ha verificado en el parque del 
Oeste, construido en el terreno de la 
Moncloa. un concurso infantil que 
estuvo muy concurrido. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a dejado de existir el conocido 
aristócrata D. Narciso García L.OÍ-
gorri y Riro, duque de Vistahermosa. 
S O L U C I O N D E U N C O N F L I C T O 
Gracias á la intervención del Go-
bernador Civil de Madrid, señor Ruiz 
Giménez , lia terminado el conflicto 
promovido por los estudiantes, des-
pués d- mediar explicaciones satisfac-
torias. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 
m i k m & _ m m m 
Servic io de l a P r e a s a Asoc iada 
M I N I S T E R I O D E T R A N S I C I O N 
Madrid, Oétubre. 30, — Deseando el 
Rey Alfonso X I I I emprenderá la ma-
yor brevedad su proyectado viaje á 
Berlín y Vieaa, encaso de que el se^ 
ñor Montero Ríos no logre orarán Izar 
inmediatamente el nuevo Gabinete 
se procederá á formar un ministerio 
de transición para a tenderá los asun-
tos gubernamentales durante la au-
sencia del Rey. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Kasas City Octubre 30. - H a ocurri-
do en la línea férrea de Santa F é á 
Chicago un descarrilamiento del cual 
resultaron diez muertos y 20 heridos. 
M U E R T E D E DOS A L M I R A N T E S 
Odessa, Octubre 30. ~ Circulan con-
tinuos rumores de que las dotaciones 
de los barcos rusos que componen 
la flota del Mar Negro, se han suble-
vado al llegar á las costas de Samsun 
en Asia Menor y han dado muerte á 
los almirantes Biriloff y Choukuin. 
Una vez realizada la horrible haza-
fia, dícese qu© regresaron á Sebasto-
pol izando el pabellón revoluciona-
rio. 
E s imposible el asegurar la veraci-
dad de la noticia, pues las autorida-
des confiscan todos los despachos po-
líticos que se reciben en esta ciudad. 
E L N U E V O E M P R E S T I T O 
San JPetersburffo, Octubre SO.—Se 
han aplazado las negociaciones para 
efectuar un nuevo emprést i to , pues 
el Gobierno cree inoportuno el colo-
car dicho emprést i to en los mercados 
extranjeros hasta que no cambie la 
situación interior del Imperio. 
C A P I T U L A C I O N D E L C Z A R 
Cesa esta noche ei gobierno auto-
crático de los Romanoff, y desapare-
cerá á la vez el antiguo sistema d© ad-
ministración, pues ©1 Czar ha entre-
gado á Mr. Witte el poder supremo 
como Jefe del Ministerio, revist ién-
dole de omnímodas facultades para 
cambiar si le parece la Asamblea Na-
cional en un verdadero Cuerpo legis-
lativo, cuyos miembros serán nom-
brados por el sufragio en su más am-
plia extensión. 
Queda también autorizado Mr. De 
Witte para conceder al pueblo en to-
das las provincias del Imperio las li 
bertades civiles, en que se base el 
sistema parlamentario. 
L A S I T U A C I O N 
Hasta ahora no ha variado nada la 
situación crítica porque atraviesa 
el Imperio moscovita. 
Noticias Co.nercialos 
Niteva York, Octubre 30. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-iaterés 
105.8(4. 
Bonos resfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 p;)r ciento, ex-interós, 105.1^2, 
Centenes, á $4.78. 
í) «.senento panel coraercial, 60 d'[v, 
4.3I4 á 5 . 
Ciunbios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.90. 
Cambios sobre París, 60 d v̂. banque-
ros á 5 francos 16. Ij8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, Ti 95.7132. 
Centrifugasen plaza, á3.1i2. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i8. 
Mascabado en plaza, 2.7(8. 
Azflcar de miel, en plaza, á 2.5(8. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos de 
azíicar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50 
Harina, patente Minnesota, á $5.30, 
l/ontíres. Octubre 30 
Azñcar centrlfusra, pol. 96, á9a. 3 tí. 
Mascabado, á 8«. M . 
Azücar de remolacha (de la nueva 
.cosecha, á entregar en 30 días) 8«. lA\ ld . 
Consolidados ex-iaterés, 88.3(16 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 109 español, ex-cupón, 92.3{4. 
París, Octubre 30 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
52 cuntimos. 
Cambios. —Abre el morcado con de-
manda encalmada y flojedad en las coti-









Londres 3 A\v , 
u60drv 
Parí», 3 drv 
Hambaryo, S dfv 
Estados CJnidos 3 djv 
España, 8/ plaza y 
santidad 8 drv. 17.1(4 16.1i2 
Dto. papel comercial 10 A 12 anual. 
Monedas e.viranjeras.~-3a cotizan hoy 
como sigue: 
QreenbackB 10 á 10.1 {8 
Plata americana ¡ 
Plata espafiola 82.5(8 á 83 
F«¿ore« v Aceiones—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Banco Español 117.3(4. 
750 id id id 107.5i8. 
10 id F . C. Cárdenas y Jücaro 194. 
10 id id id id 194.1J2 
20 id id Matanzas áSabanilla 155 
10 id id id id 155.3(4 
20 id id id id 156.1(2 
10 id id id id 157.1(2 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Octubre 30 de 1905. 
Jwlírarc*-—El mercado local abre quie-
to y sin operaciones. 
O M , C E N T R O , 
C E N T R O , 0I6AI!! 
>7ohay d u d a q u e "el v i en to se l l é v a l a s p a l a b r a s " m u y es-
p e c i a l m e n t e c u a n d o l a R e d T e l e f ó n i c a no p u e d e a g u a n t a r l a s 
e n s u s a l a m b r e s , pero a q u e l l a s e s c r i t a s e n l a M á q u i n a " U n 
dervrood" s iglos h a n de p a s a r p a r a que se b o r r e n . O i g a n 3 
por Dios , Centro , no q u i t e n l a c o m u n i c a c i ó n . 
¡. no es la primera vez que la "Underwood'* 
ha figurado con prominencia en asuatos diploraa-
maticos. E l tratado de Paz entre España y los E . U. 
fué escrito en la ^L'nderwood" y la únina par te 
escrita á mano fueron las tírmas de los contratan-
tes y los testigos. Igual sucedió con el c o n v e n i o 
de Paz entre la Gran Bretaña y los Boers 
Por último, el Tratado de Portsraouth que puno fin 
á la guerra Ruso—Japonesa fué escrito en la má-
quina de esbribibir "Underwood y cuando 
B u e n o , pues c u a n d o e l G-obierno le d é u n a n u e v a con-
c e s i ó n á l a R e d T e l e f ó n i c a y e s ta mejore s u s i s t e m a , c o n t i -
n u a r e m o s . 
C h a m p e a n ó c ! P a s c u a ¿ j O b i s p o n . 1 0 1 . 
W m DE C0EBEDQ1S 
COTIZACION OUICIAL 
C A M B I O S 
Buqiern CeqsreM 
Londres, 8 dfT 20^ 19?̂  p.gp 
00 d[T lO-X 19% p.g P 
Parts, 3 dir 6^ 6% p.S P 
Hamburgo. 8 d̂ T 4% i\i p.g P 
eódiv SU p.g P 
EBtadoa Unidos, 3 ájy 10 9>< p.g P 
EsDafia si plaza y cantidad. 
í d p 16^ 1*5* PS D 
DMon«nto panei comerotal 10 12 p.enaa 
MONEDAS Comp Vend 
Greenbacke 10 lÔ á pg 
Plata •apañóla _ 82^ 83 pg 
A Z U C A K K S . 
Azfiear contrífasa de guaraps, polarización 
96' 3 13il6 rs. 
Id. de miel polarización 89. 2)4 ra. 
Habana. Octubre 30 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Enailio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BJLLETB3 DEL BANCO ESPAÑOL déla IflU 
de Oaba contra oro 1% 4 5^ valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 825̂  k 83 




Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hip oteoarlas F. C. 
Oienfuecoa A Vlllaolara 
Id. !? id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 
Id. 1! id. Gibara á Holguiu 
Id. lí San Cnvetano 5 Vifialés 
Bonos Hipotécanos de la Oomoa-
ñia de Gas y Electricidad del » 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación. .. 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la isla da Onoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Aimacenes 
de Regla (limitada) m 
Comnadíada Caminos de Hierro 
deC&rdenaa r Jbcaro .f. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de nf atasr.Sf á Sabanilla 
de Gas 
Compañía de Ga« y Electricidad 
de Habana -
Nnara Fábrica de ii islo 
L'ompavHade Constrnnciones, Re* 
paraciones y Saneamiento de 
Caha 
Acccjones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunas) 













































y S o c i e d a d e s -
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana. 
Consejo Local.—Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2 oro español por aire i6a como 
saldo de las utilidada» obtenidas en el año so-
cial que terminó en 30 de Junio último. 
El pago qnedar.4 abierto desde el día 21 del 
corrieaie mes y al efecto de realizarlo desde 
esc día, deberán acudir los portadoras de las 
acciones í esta oficina. Estación de Cristina, 
los martes, jueves y sébado?, de echo á diez de 
la mañana, & ña de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para aue, comprobada su 
autenticidad' se haga la Ifqnídación, previa á 
la ordenación del pago, oue realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 14 de 1905.—El Secretario, 
Dr. DomítM/o Méndez Capote. 
C 1959 10-24 O. 
CU33 1 oo 
A S O C I A C I O N 
Vasco M m t M M m 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta Asociación, cumplien-
do con lo prescrito en sus estatutos, ha acor-
dado que el jueves 2 del próximo mes de No-
viembre, dia en que la Iglesia conmemora á 
los fíeles difuntos, sé celeore ¿ las ocho de la 
mañana y en la Capilla de la Sociedad, una 
misa de Réquiem con responso en sufragio de 
las almas de cuantos en aquel pedazo de tiorra 
eúskara están enterrados y, en general, de 
cuantos han fallecido perteaeciecdo á la So-
ciedad. 
Laudable y altamente religiopo y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los socios y famitras 
que á él concurran á rogar por los que fueren 
nuestros familiares amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre cari-
ñena que atiende á loá pobres que ó ella acu-
den, no olvida á los que lejos de su país duer-
men el sueño eterno al amparo de los que so-
brevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de-
mostraciones de la Caridad. 
Habana 20 de Octubre de 1905—El Presiden-
te. Juan Azpuru, c 1395 d2-Sl »2-81 
C a b l e : J O S E V A K E Z . 
-•••~~~r-yr. 
T E L E F O N O 1 3 8 3 . 
GOODRiCH 
? 3 
José Alvares y Va. 
Afrentes Generales de las Gomas 
•4í es-o 0 : 0 : 0 . 1 0 3 = 3 : " • 
P A R A A U T O M O V I L E S . 
LAS M E J O R E S CONOCIDAS. 
' SURTIDO C O M P L E T O . 
c 187! alt 3 oc 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Invers iones . 
F a c i l i t a n cantidades sobre.hi-
potecas y valores cotizables. 





fi f J 3 EL IRIS 
COMPAÑIA DE SE5ÜR0S MÜTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstóMa enla Mm eiala 185  
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
nasta hoy % 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1,560.463-66 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiqnería interior de mamposte 
ría y los pisos rodos de madera, altos y bajos y 
-ocupados por íamilia á 32^ centayos por 100 
agual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquerta' de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos oor 10d anual. 
Caaav do labía ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te pdr familia á -17 !2 cts. por lüü anual. 
Lasas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 can-
tavof; por 100 al año. 
Los edificios ce madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafó, etc., pa-
garán lo mismo que estos, os decir: si la bode-
gp, esta en cácala 12; que paga $1.40 por 10G 
oroe.fpañol anua}, el eaiücio pasar-l lo mismo 
y si tucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
ílabaua, Octubre t! de 1S05. 
04825 25-1 oc 
C U B A 31, H A B A N A 
: O . A . 3 s r o o K T J S L O I C ^ I Q u a . x . D E S C J X J B A 
D E P O S I T A R I O D E I J G O B I E R N O D E DA R S P U B E I O A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000^00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
CI EN F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A T B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE V 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Tliorvald C. Culmell 
Edmund G. A'uughan 
W. A . Mercliant 
John G. Carlisle 
José Mi Berriz 
Jules S. Bacho 
M. Luciano Díaz 
o. 1358 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
TVm. I . Buchanan 
1 oc 
m m m m m i ir ¡imn 
Y ALMACENES BE REBLA LiDlM 
(Compañía Internacional) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
SUSTITUCION. 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y-ü partir del día 26 del actual, queda he-
cho cargo de la Administración General de 
esta Compañía, el Sr. José M.' de Mcntsaván, 
Vocal del mismo. 
Habaqa 22 de Octubre de 1905. 
El Administrador General, 
Eobcrt M. Orr, 
C-19S0 5-28 
T T I K r X O J N T 
f K i l E y E M f i n M I l R O S 
D E L A I S L A D E C U B A 
CITACION PARA JUNTA GENKP.AT. 
De orden del Sr. Presidente, cito por este 
medio á los señores asociados para 1» Junta 
;General extraordinaria, que cquel ha dispues-
to ae celebre á las echo de la noche del día 2 
del próximo Noviembre, en el local que ocupa 
en la calle de Cuba. núm. 37, altos, la Secreta-
ría de la Corporación, y cuya Junta se conva-
ca expresamente para tratar del Proy ecto de 
reformas al Reglamento en vieor, qoe han 
propuesto algunos señores asociado?. 
Habana Octubre 20 de 1905.—José Belirons, 
Secretario. c 19S6 3-31 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de toaos los valores qae se cotizau en xa Uuxsa 
Privada de esta cindái. 
Dtdica au profereuie atención y su trabajo 
desde 1S85 á efite .mpsrbaate ramo de las Lo* 
versioiies del dicero. 
Joauuiu Puntonet, Perito Mercaatil, 
Dcmiclllo: Lealtad 112 y 3U.—Bn la Balsa: 
de 2 ¿4^ de la tarde.—Corroaponiencia: iol' 
saPnvkd». 14521 26-70 
A L M 0 N E D A " > U B L 1 C A 
El jueves 2 dal carriénte á la una de la tar-
de, se rematarán por cuenta de quien corres-
ponda en el Portal de la Catedral 2 cajas va-
riintes, 2 Id. salsa, 2 id, petic pois, 4 iü. man-
tequilla en pomos y latas y 4 id. jabón pan. 
l»vary limpiar metales.-rEmilio Sierra. 
. ¿ 15533 . • 3-31 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana Secretarla de 
Obras Públicas.—Habana, 21 de Octubre de 
1905. Hasta la una de la tarde del día 31 de Oc-
tubre de 1905, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número 3, proposiciones ec pliegos cerra-
dos para el suministro de 200 metros cúbicos 
de piedra picada.—En esta oficina se facilita-
rán á los que lo soliciten, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
sean neceearios.—D. Lombülo Clark.—Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C-1949 alt 6-21 Oc 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-
Dirección General.—Habana 26 de Octubre do 
1905._Ha6ta las dos de la tarde del día 6 de 
Noviembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro- • 
posicione?; en pliegos cerrados para la cons. • 
trucción de la Sección del tercer trozo de lai 
cirreteia de Managua á Batabanó y de la Zan-
ja y Alcantarilla para el desagüe del poblado 
de Managua. Las proposiciones serán abiertas' 
y leídas por la Junta de subasta que se com-j 
pondrá del Director General como Presidente, 
del Ingeniero Jefe del Distrito de la Habana y 
del Le'trado Consultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, como Vocales, y de un Secre-
tario que designará la Dirección General. Con-
currirá también al acto un Notario, que dará 
fé de todo lo que ocurra. El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta 
á reserva de la adjudicación definitiva qne ha-
rá el SecreLario de Obras Públicas. En In. Ofi-
cina de la referida Jefatura. Calzada del Cerro 
440, E, se facilitarán á los que io soliciten, los 
Pliegos de Condiciones, modelos de proposi-
ciones y cunntoj informes fueren necesarios.-
J M. Pcrtuondo, Director General. 
o 1977 alt €-28 
COMPR-V DE CABALLOS.—Secretarífi de 
Obras i'ábhcas.—D rección General.—Habana 
28 de Octubre de 19fc5.—Hasta las des ds la 
tarde del dia S de Noviembre de 1;)05. te reci-
birán en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Arsenal de la Hab.ina, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta á la Jeíatura de 
la Ciudad de la Habana de 25 caballos de mon-
ta.—Las proposiciones eerán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fcha mencionadas 
ante la junta de la Subasta, qne se compondrá 
del Director Genera], como Presidente, del 
Ingeníelo isié tíe la Ciudad y del Lerrado 
Consultor del Lepartamenfo de Obras Pu-
blicas, como Vocales. Fungirá como Secreta-
no un empleado que ce.-igne la Dirección Ge-
neral. Concurriría también al acto un notario, 
qne dará fé de todo !o qne ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmfen-
te la subasta, á resena de la adjudicación de-
finitivp que corresponde al Sr. fiecreíario de 
Obras Ptiblicm.—En la Jefat ira de 1P. Ciudad 
de la Habana se facllitaríín, I los quo lo solici-
ten, los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Juan M. Portuondo. —Direc-
tor General. 
1978 alt 5-23 
C a s i l d a R e n a u d 
participa á su num&rcsa clientela haber llega-
do de París, con un gran surtido de artícu-
los de alta noveaad, donde podrán verlos en 
eu residencia Obispo número 113. Teléfono 
núm. 963 1 5625 6-31 
A los propietarios, Maestro? de obras, Maec-
tros albaHiles y al comercio en general. 
El taller de carpintería que existe en ia ca-
lle de Compóstela n. 303. propiedad de Ramón 
García Freiré, se muda para la calle de Agua-
cate n. ¿6, entre Lamparilla y Obrapia. 
15357 5-27 
M A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O W I P 
C—1553 156 14 Ag 
"piEDKA CALIZA PICADA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.—Haban» 
27 de Octubre de 1906.—Hasta las dos de la í«r-
úe del dia 7 de Noviembre de 3905, se recibirán 
en la Dirección General de Qbras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro á la Jefatura do 
la Ciudad de la Habana de piedra picada cali-
za para hormigón.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta de la Subasta, 
que se compondrá del Director general, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales. Fungirá como 
Secretario un empleado que designe la Direc-
ción General Concurrirá también al acto un 
notario, que dará té de todo lo que ocurra. El 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta, á reserv.". ds U adjudicación 
definitiva que corresponde al Sr. Secretario 
de Obras Públicas.—En la Jefatura déla Ciu-
dad de la Habana se facilitaran, á los que lo 
soliciten, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco de propoáición y cuantos informes 
fueren necesarios.—Jaan M. Portuondo. Direc-
tor General. c 1073 alt 6-27 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
guardal- acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a e n c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c , ( 2 í p m a n r 2 d e C o . 
( B A N Q U E A O S ) 
C 1552 í t - lSAj 
D I A K I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mafiana.—Octubre 31 üe UOo. 
LOS i B S T E S I D O S 
Sorprende y apena que cuba-
nos m u y dist inguidos y cultos, 
algunos ilustres, v i v a n en com-
pleto é irreductible apartamien-
to de l a p o l í t i c a . Son precisamen-
te los m á s independientes por su 
p o s i c i ó n ó por su carácter , los 
m á s significados en la esfera inte-
lectual y las profesiones libera-
les, los m á s escuchados y los m á s 
respetados, los que meiores t í t u -
los tienen, en fin, para personifi-
car los intereses, las aspiraciones 
y los sentimientos de este pue-
blo, quienes abandonan el dere-
cho y dejan incumpl ido el deber 
de participar con la a c c i ó n , ó s i -
quiera con el consejo, en l a mar-
cha de los negocios p ú b l i c o s . 
C o n esa a b s t e n c i ó n adquiere 
proporciones gigantescas la vege-
t a c i ó n parasitaria de los p o l í t i c o s 
de oficio, porque el m a l ejemplo 
que se da desde lo alto por fuer-
za tiene que provocar el conta-
gio, alejando de las funciones p ú -
blicas á los elementos sociales 
m á s sanos, independientes y des-
interesados y convirt iendo las 
c a m p a ñ a s p o l í t i c a s en luchas de 
encruci jada. Donde no hay una 
poderosa reserva de fuerzas de 
c o n s e r v a c i ó n social y nacional 
que contengan el estrago ó ami-
noren sus efectos, el pa í s sufre en 
sus intereses m á s vitales cuando 
l lega á ser la presa de bandos 
enemigos que se disputan el po-
der como si fuese u n b o t í n de 
guerra. 
P a r a los hombres á quien da 
m á s acentuado rel ieve social la 
fortuna, la inte l igencia ó la po-
pu lar idad , l a v i d a p ú b l i c a no es 
u n pr iv i l eg io . a l que se 'pue-
de renunciar; es u n deber cuyo 
i n c u m p l i m i e n t o determina u n a 
grave responsabil idad para con 
sus conciudadanos en lo presen-
te, para con la patr ia en lo pre-
sente y en lo futuro. E l padre 
de fami l ia del inque moralmente 
descuidando por e g o í s m o los i n -
tereses y la e d u c a c i ó n de sus h i -
jos; el que debe á su esfuerzo ó 
a l esfuerzo de sus ascendientes 
una s i t u a c i ó n pr iv i leg iada de-
l inque del mismo modo descui-
dando por egoismo los intereses 
de su pa í s . 
E s c ó m o d o pero no es p a t r i ó -
t ico—y d e s p u é s de todo no es 
tampoco h á b i l desde el punto de 
vista e g o í s t a — e l h á b i t o de tener 
exc lus ivamente en cuenta el i n -
terés part icular prescindiendo 
del i n t e r é s general. E s e siste-
m a es l ó g i c o en las capas so-
ciales donde l a ignorancia , de 
mano c o n e l d e s e n g a ñ o , h a 
creado el prejuicio de que to-
do el arte de l a p o l í t i c a con-
siste en la e x p l o t a c i ó n de los 
tontos por los listos y de que 
para el caso rojos y azules "son 
todos uno;" pero es inexpl icable 
que lo er i jan en regla de con-
ducta los que conocen—entre 
ellos algunos los e n s e ñ a n — l o s de-
beres del hombre con r e l a c i ó n á 
la sociedad en general y á l a pa-
tr ia en part icu lar . 
A s í como hay una e d u c a c i ó n 
intelectual y u n a e d u c a c i ó n mo-
ral—desde hace a l g ú n tiempo se 
l l ama t a m b i é n e d u c a c i ó n al cu l -
t ivo de fuerza m u s c u l a r — h a y 
una e d u c a c i ó n que tiene por ob-
jeto dar a l i n d i v i d u o u n a con-
c iencia social, e n s e ñ á n d o l e á ven-
cer su natura l egoismo y á respe-
tar los intereses de la colectivi-
dad tanto como los suyos propios. 
L a doctr ina no es nueva, pues se 
contiene en los preceptos de amar 
al p r ó j i m o como á sí mismo y de 
no hacer á otro lo que no q u i s i é -
ramos que se hiciese con nos-
otros; pero pretenden haberla i n -
ventado los que no han hecho 
otra cosa que secularizarla . 
A h o r a bien, si como se asegu-
ra, á nuestro j u i c i o acertadamen-
te, la e d u c a c i ó n social es la con-
d i c i ó n necesaria para que un ré 
g imen d e m o c r á t i c o no degenere 
en a n a r q u í a primero y en despo-
tismo en seguida, quienes deben 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S , 
a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-1864 alt 1 oc 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ñNTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En totbslas Farmams 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Ttf. R«f y 
Mareos, Jaquecas, 
luconvenieECias del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos. XforenMl»!» 
30 años de éxito cada\KH''ini, 
vez más «¡reciente. - - X^t 
dar l a e n s e ñ a n z a son las clase8 
directoras predicando con el ejem-
plo. L a conciencia de la s o l i d a n ' 
dad del deber sociales descen-
d e r á d i f í c i l m e n t e á las masas pa-
ra imponerse á ellas como regla 
moral de conducta, en tanto que 
se vea que carecen de el la, por 
falta de e s c r ú p u l o s en unos, por 
indi ferenc ia del bien p ú b l i c o en 
otros. Jas clases superiores; y en-
tre é s tas log que m a y o r responsa-
b i l idad contraen con su patria 
son los segundos, los a b s t e n i í o s , 
por lo m i s m o que son los m á s 
conscientes del m a l que se hace y 
del bien que p o d r í a hacerse. 
E n u n a democracia la organi-
z a c i ó n y la act iv idad del Estado 
son l a resultante y la representa-
c i ó n de las voluntades i n d i v i d u a -
les. R é s t e s e de esas voluntades 
muchas que figuran entre las m á s 
influyentes, las m á s interesadas 
en el bien p ú b l i c o , las m á s puras, 
las menos sospechosas de a m b i -
c i ó n personal, las m á s penetra-
das t a m b i é n de las necesidades 
generales, y se a d v e r t i r á la pérd i -
da enorme de s á v i a para el afian-
zamiento de las instituciones y de 
fuerza para el progreso ordenado 
del p a í s que representa la absten-
c i ó n p o l í t i c a de los que ma-
yor autoridad tienen para acon-
sejar y d ir ig ir á sus conciudada-
nos. 
Se d e c í a del s i lencio de Sieyes 
en las pr imera A s a m b l e a Cons-
t i tuyente Francesa , que era u n a 
ca lamidad p ú b l i c a . D e l a abs-
t e n c i ó n de personalidades cuyo 
nombre no se necesita escribir 
para que salga de todos los labios 
cabe decir que es un peligro p a -
r a la R e p ú b l i c a . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
come e l so l . P í l a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C i í e r v o y S o b r i n o s . 
U PRENSA UNIDA 
A y e r se r e u n i ó en la r e d a c c i ó n 
de La Lucha el C o m i t é E j e c u t i -
vo de la Prensa U n i d a y se acor-
d ó citar para m a ñ a n a á las cua-
tro de la tarde á s e s i ó n extra-
ordinaria , para tratar, con asis-
tencia del s e ñ o r Coronado, de 
ser posible, de la queja presenta-
da por el director del DIARIO DE 
LA MARINA, s e ñ o r R i v e r o , contra 
el periodista s e ñ o r P ó r t e l a que 
en La Opinión, de Cienfuegos, 
a c u s ó á nuestro director de cons-
pirador anexionista, y contra La 
Discusión que en su n ú m e r o de 
ayer a p a d r i n ó l a a c u s a c i ó n re-
ferida. 
E l s e ñ o r R i v e r o dijo que si la 
a c u s a c i ó n se hubiese concretado 
á opiniones anexionistas ó á l a 
defensa de és tas en la prensa, 
aunque t a m b i é n , c o m o en el caso 
presente, se h a b r í a tratado de u n a 
impostura, no hubiera l levado el 
hecho a l C o m i t é , porque a q u í el 
pensamiento y la prensa son l i -
bres, como lo eran en tiempo de 
E s p a ñ a que el T r i b u n a l Supremo 
l l e g ó á declarar legal l a propa-
ganda separatista por medio de 
la prensa; pero que como se tra-
taba de la a c u s a c i ó n de conspira-
dor y por consiguiente de la co-
m i s i ó n de un delito perseguible 
de oficio, juzgaba necesario que 
el C o m i t é interviniese en el 
asunto, s iquiera no fuese m á s 
que para demostrar que la soli-
daridad p e r i o d í s t i c a es algo ver-
dadero y serio. 
La Lucha o b s e q u i ó á los voca-
les del C o m i t é con esplendidez. 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangre y se hal.arÁ ágil para 
todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purificador de la Sanare para 
los paísss cdíidos é intertropicales es la ZAR-
ZAPAHRILLA DE LARKAZABALpreparada 
con Extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL, 
es el preparado del país que mi'is Gloria ba al-
canzado en Cnba, 25 años de ü-ciío constante y 
las sorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendación. 
Ottra las Zierpes, llagas, reuma, {ileeras, sar-
pullido, barros. Sífilis, Gota, etc. y cuantas afec-
ciones provengan de .mpurezas de la Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República X>OT Larra-zábal Hnos.—Farmacia y 
Droguería.—"SAN JULIAN", Riela núm. 99 y 
Villegas 102 Habana. 
m u m m biancos 
D E C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14-ylH quihites. 
Acabaq de recibirse ú l t imas nove-
dades an la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
CE BLANCO E HIJO 
( H a ^ a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 
C 5581 oo 1 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Uegionales y de l í cne -
íiecncia para recalar las insig-
nias de la Gran C r u z d e A l l o n -
so X I I al Oirector del D I A R I O 
D E L A 3 I A R I X A don Nicolás 
Rivero: 
Plata Esp. 
auma anterior $ 350 73 
DE LA SOCIEDAD 
DS BENia-ICEN CIA ASTURIANA 
D. José Valdés $ 1 00 
... Gregorio Alvarez. ' 1 00 
... Fél ix Montequín 1 00 
... Fraocisco Loríente 1 00 
... Luis Cofiño, Cana n? 5 1 00 
... Eduardo Fernández Castro 1 00 
... Enrique Fernández 1 00 
... Maximino Fernández Ban 
Feliz-. 1 00 
... Francisco García Lobato... 1 00 
... Vicente Fernández lliaño.. 1 00 
...Francisco González ílodrí-
guez 1 00 
... Baldomcro Fernández 1 00 
... Juan de la Puente 1 00 
... Eustaquio Alonso 1 00 
... Josó Fernández López 1 00 
... Celestino Fernández 1 00 
... Rosendo Fernández 1 00 
... Sebastián Soto 1 00 
.. . Belarmino López 1 00 
... Pedro González Méndez. . . . 1 00 
... Alonso Alonso Junco 1 00 
... Genaro Suárez González.... 1 00 
... Antonio Fernández García. 1 00 
... José Eodríguez García 1 00 
... José Rodríguez Martínez... 1 00 
... Eugenio Sánchez 1 00 
... Julián Llera 1 00 
... Eugenio Rodríguez 1 00 
... Manuel Fernández Galán.. 1 00 
... Perfecto Porrúa 1 00 
... Florentino Menéndez 1 00 
... Antero Prieto 1 00 
... liüfael Fernández Marinas. 1 00 
... Aquilino Ordóñez 1 00 
... R. R. Campa 1 00 
... Antinógenes Menéndez 1 00 
... Bernardo Solís 1 00 
. Genaro Ve'.asco 1 00 
. Manuel Alonso Alvarez 1 00 
. Fernando Fernández 1 00 
. Evaristo García 1 00 
. Campa y Hno 1 00 
. Teodoro Díaz 1 00 
. Manuel García 50 
. José M;} González ' 50 
. Enrique A. del Cueto 4© 
. Bango y Hno 40 
. Valentín A rango 40 
. Manuel Frera 40 
BBBBBanOMBBaBBBBBBBOOBB» 
u - - N O A B A N D O N E - - m 
Z S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademar, de irri-
tar, les impide atender A su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
Dur&nte el verano tome todas las ma-ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA i 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE ¡ 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRft' En todas las ¡ 
T(f. lUy j CMpftífe Ifcbatu Farmacias. 
BBBBSSEBSJBBSIBSBCBBBBBBI 
Felipe Pamas 






















D. Claudio Mimó $ i QQ 
... Carlos Kedón i ^ 
... Francisco de la Siena de 
borras x 00 
... Josó Mauri i 
... Vicente Piedra (deJaruco) j 
Ldo. Emilio López y Sánchez. i QQ 
Total $40G 00 
mĝ — . ¿ 
L o s ing le ses y los belgas, 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r . 
veza , l i a n c o n c e d i d o e n sus ex-
pos i c iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T K O P I C A L . 
M I N I S T R O A L E M A X 
En el vapor améticano Vigilancia, 
que entró en puerto á las tres de la tar-
de d ayer, ha llegado el nuévo minis-
tro residente de Alemania en Cuba 
Von Humbrach. 
Fueron á recibirlo á bordo eu la lan-
cha Habanera, el Canciller de la Lega-
ción Mr. Dachne; el capitán señor Jo-
sé de Cárdenas, ayudante del Presiden-
te de la Eepdblica, el Inspector gene-
ral del puerto señor Yero Miniet y una 
comisión de la colonia alemana. 
Sea bienvenido el distinguido diplo. 
mático. 
L A V E R D A D L K A P l í t E B A 
Inyección 
(Lo grande. 
/Cura do 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, _ 
Espermatorrea, Leucorrea 
Jó Flores niancas y toda cías» de 
l flujo», por antiguos que soau. 
i Garantizada no causar Estrecheces, 
lün especlñco para toda onfermo-
Idsd mucosa. Libre de veneno, 
j I>o venta en todas las boticcB.. 
Prep»rada únieamínto par 
Tae Eiaas Cñeinical Co, 
CINaiNNATl, O., 
L. U. A. 
Del Herpicide es uu Kusayo Pro-
longatlo. 
Sólo hay una prueba para jnzgar de la efi* 
cacia de nn articulo y ccmsisie eu demostrar 
oue cumple lo qu6 de él se espera. Muchos vi-
¿crizadores del cabolb tienen buena aparien-
cia v basta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la,caída del cabe-
lio? 
No, no lo hacen, oero el Herpicide sí, por» 
que llega á la raíz del mal y mata el germen 
que ataca la papila de. ia que recibe la vida «1; 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de sr̂ nte de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunía ds un "ensayo prolongado.'' E B una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero c ibeiludo< 
Véndese en las priucipaíei farmacia!̂  , 
D DEBE FALTA 
- - - EM C A S A 
I tí A LT ERAD L E 
iAGÜESü «FRESCO 
| DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo»y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ bj*" 
Tfnicntf ll?y y Coinyoste!a. HabaBa Farraacia» 
— D E — 
S S é t i s a c í o O r a r l o s . 
C1S20 1 oc 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURri el 98 por 100 de loseníérraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de :>0 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa demá ^ e-
dicamentos. CURA el dolor de estóoiago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, 'a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol e-tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloñdria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetit tj auxilia la aeciúti digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dantes digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir deSáiz de Carlos,áe-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudi'ndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxit.-> seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doo años de éxitos 
constantes. Exíjase en iasettquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número :*:), 
farmacia, Mdrid, y principales do .Irspa*. 
ña, Europa y América. 
Agente para la Lila di Cub.i J . Rafa 
cas Xolla y Teniente Báy nú u. V¿, Ha-
bana. 
Depositarlos: Vda. de S trr'i 9 i lio, Tta 
Rey 41 y Manuel Jolms^ i, J > ó 5. 
V a p o r e s d e t r a y e s l a * 
CiiMnit; fiénérale TransatMlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje c»Btnto poital con el Gsbieno hmíu 
P A R A V E R A C R U Z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
líOVIEMBEE, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
djrectoa de todae las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Buropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
álos señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat, Mont'Hos y Compañía, 
MERCADERES 35. 
154SI 8-26 





Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, cemro celos 'Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con Ja adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PKINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de .Nueva Orleans todos los 
mi*rcole% y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, átc. 
dirigirse ¿ 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 19 
Teléfono 462. 
C1741 19 00 
V A P O I í E S C O R R E O S 
üe la C ü ü í a 
A N T E S E E 
AÍTTOHIO L O P E Z 7 C 
o n í e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curagao, Fuerte Cabello, L a 
Guaira, Curiifiaiio, Trinidad, Fonce, 
San Juan de Puerto f?ico. Las Palmas 
de Ciran Canaria. Cádiz v Barcelona, 
eobre el 3 de NOVIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia oíiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
nueitosde su itinerario y del Pacíñcoypara 
Maracaibo, con trasqordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del d la de sal da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordó hasta 
el día V. 
E L V A P O K 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las p61Í7as de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
N O T A Ee aovíerte á los tefiores puaieros 
i.i v/ x JX que en eimuelle ce la Machina en̂  
contraráu los vapores remolcadores del señor 
Santamansa dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEIATE CEN-
TAVOS en plata cada ano, los diss de salida 
deece las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Glaaiaior enel muelle deja Machina 1» 
víspera y eldia de salida hasta las úicz de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea corao para 
todas las demás, bajo l i cual nueden asegu-
rarse todos los electos que se "embarquenen 
sns vapores. 
Lliviziamos la atencifn oe los seLore»pasaje 
ios bácia el artículo 11 del Eeglamento de pa 
Bajeros y cel croen y régimen nite ior délos 
valores ce esU Ccmnañia. el cual dice aaL* 
'Loe pasajeros deberán escribir sobre tedoa 
les bultos oe FU equipa, e.tu nombre yeipa rto 
ce dettino, con todas sns letras y con la mayor 
clfcridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compeñía 
no admitirá hclto aleuno de eouipaje qñe no 
lleve claramente estampado elnomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
desuno. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 25. 
01^3 78-1 oo 
C O M P A Ñ I A 
(Hailrari AjMrican Llns) 
El nnevo y espléndido vap or correo alemán 
F R I N Z J O l C H i n 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 31 de OCTUBRE de 1905. 
P K K C J O S D E P A S A J E 
lí 
Para Veracruz... S 33 % 1\ 
Para Tampico | 43 $ 18 
(Ln oro español) 
Viaje h Veraeruz en 6 0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dlaposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RÁSCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
c 1945 9-21 O 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
m i m oí m m 
• D E 
m m m m m m u 
8. en G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toüos los floiniMos á las docs ¿el áía. 
T A B I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
f vale en Í! f ?.00 
Id. en 3í { .J-áO 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-ñ0 
De Uabana á Caibarién y ^icevenm 
Pacaje en lí „ flO-SO 
Id. en» f ¿-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua a Habana, 25 
centavo» tercio. 
£1 oarouro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G^lbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
i VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Mamburff American Xmeygf 
Fara C O M A ( E S M ) . HAVRE (Francia) DOVER, (iDglatra) 
yHAMBüRGO (Aleiaia) 
Unica comunicación directa entre ia HABANA é INGLATERRA. 
Bsldrá sobre el 31 de OCTUBRE ei nuevo y espl iudido vapor correo alemán 
D A N I A 
Admítecarga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sns equipajes Ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran numero de puertos de Inglaterra, üolanda. Bélgica, Francia, Kspaña v Eu-
ropa en eeneral y para Sar América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en 3̂  uara Corniia, $29-35 oro EssaWl, inclnso imntóo 3e M m m 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase, 
tura, cuui plir el h. Li. cel Cobieri.o oe España, lecha 22 de Agosto de 1W3 no se aamitirá 
11 ra nr.fcb tciixenores y oatos Eofcre fietes paisies aefidase á los agentes: 
H E I L B V T Y I tASCH. 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A . 
1 oo 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O e t u b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r SAN JÜAN , , 
Saldrá de este puerto el día 31 del actual, 
Para Nuevitas. Gibara, Bañes , 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO, 
Los vapores de los diai 5, 15 y 2J, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 9 y 20 
al de Boquerón, 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recioe Hasta ias tres de la tarde del di* 
de salida. Cuando esta ocarra en dia festivo 
bástalas cinco de la t*rde del dia anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto fiieo solo ae recibirá basta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á loi armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1° oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES 1JE3 OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUJSESy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ¡a estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MlEK,COEtíS 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, p ra llegar 
á Batabanó ios diaa siguientes al amanecer. 
La carpa se recibe dii.n*inoata en ia es-
tación de Villanneva. 
Paramas informes, acúdase ála Compafiia 
Z L L U E T A lO (bajos) 
e ISRT 78 02-1 
OIROS DE LETRAS 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IVif, Aguitir. lo&, eaquitha 
a Amura ur a. 
Hacen pagos por eicaoie, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
a corta v lartra visca, 
pobre Nueva Yort, Kueva Orleans, Veraeruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Loadra», Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, iio'mie 
Kápqles, Milán, Genova, Marsella, Havre, 
Ha, ísantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulotm 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, ote., a 
como sobre toda las capitales y provincia cU 
España ó Islas Canarias. 
1S»1 156-14 Ae 
J . A. DANCES Y COMP. 
O B i í S F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartw da 
crédito ^ eirá letras acorta y larga visbtsojrj 
las principales plazas de es;a Lia y ln de 
Francia Inglaterra. Alemania, ilasia, lüítaiu 
Unidos, México, Argeabina, Puerco ftico, Jbi-
na, Japón y soore todas lasciuiilea y oaabloi 
de España. íslar» Baleares, Cananas e FtiUa. 
10-̂ 3 78-99.0 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l á C A O 15 I t K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carii 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon. ¡México, Varar 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc,, et̂ , 
sobre todas las capitales v paart̂ s sobro Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Mafcanrrs, C.irdaaas, í^sraiflm, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Gran l i, Tría ida! • 
Cienfuegos, Sancti Epiritua, Saubiâ oda C ubi 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pin r̂ de ilo, }i-»¡ 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc J 
Hijos de R. Argüelles, 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l t E S 36.- HA BA V i , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "RamonariUS 
Depósitos y Cuentas CDrrieabss.—Dspásibo-
de Valores, haciéndoae cargo dal Cobro y ¡la 
misión de diviaendos ó inbareses.^-Préiti UD» 
y Pignoración de valoras / frutos.— Jo ñora//"l 
venta de valores públicos é industríala i.—'s 
Compra y venta de letras de oambioi. — 3o >fO 1 
de letras, cuoonas, oto. por cuenta aía'i*.— i 
Giros sob: e las priacipale i piaí is y ta ubiSa 
sobre los puoolos de ilspaíía. Islas Balearai/ 
Canarias.—Pagos oor Cable y Caitas da ?c)-
dito. C1878 15(3 m? 1-Oc 
. BALGELLS Y GOME 
íS. en C.) 
Hacen pagos por el cable y îran leor M i. >>•' 
ta y larga vista soore, New-York, Loniras, ?** 
risy soore todas lai capitales y pueolos ia íí* 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Conapañia dü Sacaros coabr» 
incendios. 
0 1202 _ ^ H L — 
í L a i l U s f G c M i 
Banqueros.—^lercader^s Jü. 
Casa oriirinaimente estabieeiob eri l ^ l * 
Giran letras á la vista sobre todos: los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y, dan ospa-
eial atención, ^ 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l HABLE. c 18«1 8-1 oc 
¡ Z S a J - t í L o v 0 £ > -
G L - b A 76 Y 7í5i 
Hacen pagos por«l cable, giran letras á ĉ f 
ta y larga vista y dau cartas dp crédito sobr* 
New York, Filaaelfia, New Orleans, San Pr»H 
cisco, Londres, París, Madrid, üaroelona y dá 
más capitales y ciudades importantes de 1°̂  
Estados Unidos, México y Europa, así fP^S 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. cr ii< rf 
En combinación con los señores F. B. Ho.u u 
& Co., de Nueva \rork. recibenórdehes paralâ  
compra 6 venta du valores ó accionas CO-A'1-^ 
bles en la Bols i Oo dicha ciudad, ca/as oo:!!*" 
cionesse reciben por cabla diariamanta. 
L U A K i O D E L A MARINA. -Edición de la mañana.—Octubre 31 de 1905. 
LA PRENSA 
— -
A c e r c a de l a p r ó x i m a zafra es-
cribo La Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
Se aproxima la zafra de 1006 y los 
hacendados están desplegando la ma-
yor actividad para el arreglo de las 
aaquinarias y demás aperos necesarios, 
á fin de empezar la molienda á su de-
bido tiempo. 
Los campos de caña en algunos lu-
gares de nuestra provincia están llenos 
de vigor, y á pesar de encontrarnos to-
davía en el mes de Octubre, el fruto 
parado y por elaborar tiene condicio-
nes de desarrollo, que realmente admi-
ra la feracidad de nuestros campos, 
pues en ciertos terrenos cada mata de 
caña tiene tres trozos ó más, cosa que 
lisonjea al productor, porque una ca-
ballería de tierra que cuenta con caña-
verales tan fecundos, ha de sacar de 
mal año al hacendado por el rendi-
miento positivo del fruto. 
Seria de lamentarse que cualquier 
accidente inesperado malograrse las 
lisonjeras esperanzna de los hacenda-
do», ó que el precio so mantuviera tan 
bajo que no alcanzara para cubrir los 
costos que durante la siembra, corte de 
la caña y elaboración del fruto, hay 
que hacer. 
í í esotros creemos, y no sin funda-
mentó, que la zafra venidera ha de ser 
mayor que la pasada; pero esto no 
quiere decir que la situación del país 
ee mejore, ya que si los precios son ba-
jos, el aumento de producción será 
anulado, por la disminución del valor. 
Bi las pasiones de la política impe-
rante se calman, si los hacendados no 
sufren desgraciadamente algún acci-
dente que tronche sus esperanzas, y 
todos contribuímos con nuestros esfuer-
zos á normalizar la situación del país, 
estamos seguros de que la agricultura, 
el comercio y la industria harán que 
renazca el esplendor de la riqueza y 
que desaparezca el mal que hoy la tie-
ne enferma económicamente. 
Quiere el colega que las pasio-
nes p o l í t i c a s se calmen para que 
la zafra sea buena; y el deseo no 
puede ser m á s plausible. 
Pero observamos que los pe-
r i ó d i c o s que m á s i n t e r é s d e b í a n 
paner en tranquil izarnos, son los 
primeros en l levar l a a l a r m a a l 
pa ís con noticias de falsas cons-
piraciones que n i hechas de en-
cargo para producir u n resultado 
opuesto. 
E l Demócrata, de Santa C l a r a , 
tratando de la pretensa conspi-
r a c i ó n anexionista , escribe: 
A los anexionistas de corazón hemos 
de decirles dos palabritas solamente: 
¿Lucharon por la anexión los héroes de 
la independencia? Adoptaron la ban-
dera americana, ó la bandera de Céspe-
des y de Martí! Derramaron su san-
gre por la lengua inglesa? Pnes, acer-
caos, caros lectores (hay eosas que no 
deben decirse en alta voz ni á la luz 
meridiana) ¿no les parece que aún es-
tán calientes los cadáveres de nuestros 
héroes? ¡Xo les parece que debemos 
una muestra de deferencia á nuestros 
mártires; que solo podremos pagar man-
teniendo el mayor tiempo posible la in-
dependencia cubana? Eso esperamos 
de la sensatez del pueblo cubano: pres-
tad atención, y oiréis en el silencio de 
la uoehe una voz cavernosa que os dirá 
con gran sosiego: ¡por favor! ¡aún es 
temprano! 
G r a v e es la e x c l a m a c i ó n de 
esos difuntos para formular la con 
"gran sosiego." 
Vivos estamos nosotros y á la 
sola idea de que llegue l a hora 
de realizarse el destino manifies-
to, no podemos presc indir de dar 
un salto en' la si l la. 
Y eso que no hemos salido al 
campo á luchar por l a indepen-
denc ia de Cuba . 
M u y notable h.a s ido el discur-
so pronunciado por el D r . C a s u -
so, Secretario de A g r i c u l t u r a en 
el banquete que con motivo de 
su viaje á C a m a g ü e y hubo de 
darle la j u n t a local de la L i g a 
Agra r ia . 
V é a n s e estos párra fos llenos de 
esperanzas para e l porvenir de la 
r iqueza nacional: 
Cuatro años hace—dice el orador— 
que levanté la bandera de la Liga 
Agraria, llevando la prgpaganda á to-
das partes, para hacer ver que conquis-
tadas todas las libertades políticas por 
la Eevolución, sólo debíamos ocupar-
nos de las cuestiones económicas, y el 
tiempo me ha dado la razón: el país 
productor ha dado elementos de vida 
á la República lanzando en este último 
año á los mercados extranjeros, pro-
ductos por valor de ciento un millones 
de pesos é importado mercancías por 
valor de ochenta y tres millones. 
Figuramos á la cabeza de los países 
productores con sólo un millón seis-
cientos mil habitantes y á los seis años 
de destruido totalmente por la guerra 
hemos producido tanto como la rica y 
próspera república Argentina, con cer-
ca de seis millones de almas. 
Antes de terminarse el pago del 50 
por 100 de los haberes de nnestro ejér-
cito, hemos dado medios al tesoro de la 
República, para pagar 'el 2o p § en 
efectivo y el 25 pg restante el láminas 
que se encuentran ya casi á la par, sal-
dando de ese modo la deuda del ejérci-
to y elevando nuestro crédito en el ex-
terier. 
He ahí la obra de las clases repre-
sentadas por la Liga Agraria. 
» * 
Da nuestras dos grandes industrias, 
la tabacalera se encuentra casi eu su 
totalidad en poder de extranjeros; solo 
nos queda la azucarera que á pasos 
rápidos marcha al mismo lin. 
Es obra de urgencia para el Gobier-
no y sobre todo para el Congreso, dar 
vida á una institución de crédito de ca-
rácter nacional que dé medios al terra-
teniente cubano y al agricultor, para 
que pudiendo defender su propiedad el 
primero y su cosecha el segundo se li-
bren de la usura y podamos con un 
banco hipotecario territorial que pres-
te dinero á largo plazo y módico inte-
rés obtener la libertad ecouómica para 
el país cubano que hasta ahora se ha-
lla tan esclavizado desde ese punto de 
vista como lo estaba en el tiempo de la 
colonia. 
L a usura absorbe la mayor parte, por 
no decir la totalidad, del poco capital 
que nos resta y este pueblo que ha da-
do pruebas de civismo, de grandes vir-
tudes, que ha demostrado su capacidad 
para constituir nación, se encuentra 
que cada dia va perdiendo la posesión 
de la tierra, por falta de elementos de 
defensa, y familias que en esta provin-
cia poseen grandes extensiones de te-
Es el mejor reconstituyente de la sangre. 
alt 15-31 Oc 
H i e r r o 
¡ ( M O N A S D E B I S C F I T ! 
¿ > s l a q u e o f r e c e m e j o r s u r t i d o ^ y m á ¿ v a r i e d a d e n f l o r e s 
d e s d e $ 2 - 5 0 
h a s t a $ 7 2 5 c a d a u n a . 
J f c t ' e r r o y C o m p a ñ í a . 
OBISPO NUMERO 68, 
e s c £ U L ± : n . e t S L - A . gr x x a . o a , t o » 
| S e r e m i t e n á t o d o s l o s p u n t o s d e l a S s l a . | 
c 1988 4-ni29 lt-30 
P í f t a o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m c i ei lis m i m m i se peu D E B A B E L L . 
rreno, se encuentran en la miaeraa más 
grande, teniendo que dejar talar sus 
bosques por nna miserable cantidad 
para conservar la propiedad del suelo 
para unestros hijos y que no sean perdi-
das las conquistas de la revolución. 
Toca ahora á la brillante representa-
ción de esta provincia en el Senado y 
en la Cámara, dar su valioso apoyo, 
que de seguro obtendremos á los pro-
yectos del Gobierno, para que nuestra 
Agricultura haga rápidos progresos. 
La composición de caminos, leyes 
que tiendad á favorecer la salida de 
nuestros frutos, fáciles vías de comuni-
cación, reforma en la ley pecuaria que 
ta.nto necesita esta provincia y que 
con verdadera elocuencia han sabido 
exponer aquí los señores Sariol y Mola 
á nombre de la Liga, y los señores Be-
tancourt y Fonts Sterling, que tan 
compenetrados se eacneatran cou estas 
provincias, son garantía segura del 
próximo éxito de nuestros deseos. 
E l Gobierno, os lo aseguro, está dis-
puesto á coadyuvar de un modo eñcaz 
a todo lo que tienda á favorecer la agri-
cultura, la industria y el comercio, se-
ñalando al legislativo, que podrá ahora 
llenar su misión, cuáles son las nece-
sidades del país para remediarlas. 
E l problema de la inmigración que 
está palpitante y constituye una gran 
necesidad, ha sido perfectamente ex-
puesto, con su habitual elocuencia, por 
mi distinguido amigo el Representante 
señor Angel Betancourt y tanto el Se-
cretario de Hacienda con alta elevación 
de miras, como el qne os habla, han 
tomado una serie de medidas para pro-
tegerla y encauzarla á su llegada, de 
acuerdo cou las sociedades regionales 
de beneticencia. 
E l Gobierno, solicitará del Congreso 
un crédito no menor de 900,000 pesos 
para el fomento de la inmigración de 
braceros y familias, {leñándose de ese 
modo una de las más apremiantes ne-
cesidades del país, la de aumento de su 
población. 
Como puede apreciarse por esas 
frases, el s e ñ o r Casuso no s ó l o 
siente entusiasmo por la obra que 
se propone emprender, sino que 
nos parece (contra los que le 
c r e í a n y a desanimado) m á s re-
suelto que n u n c a á l l evar la á tér-
m i n o s i n vacilaciones. D e l a se-* 
gur idad que muestra en que el 
E j e c u t i v o es tá dispuesto á apoyar 
cuanto se relacione con la agri-
cul tura , l a industr ia y el comer-
cio, participamos nosotros, y no 
de ahora. Siempre hemos hecho 
just ic ia á sus in ic iat ivas en ese 
sentido, manifestadas en todos 
los mensajes presidenciales. 
P o r ese lado tampoco ha habido 
n u n c a queja del Gobierno. 
E l m a l estaba en las C á m a r a s , 
que no s ó l o no secundaron, sino 
que combatieron abiertamente 
tales inic iat ivas . 
¿ S u c e d e r á ahora lo mismo? 
D e creer es que no, porque esas 
C á m a r a s serán h o m o g é n e a s y vie-
nen resueltas á apoyar las medi-
das agrarias que se proyectan. • 
S i otra cosa ocurriera,—porque 
a q u í ocurre todo lo inesperado— 
inmensa ser ía la d e c e p c i ó n del 
p a í s é incalculables las consecuen-
cias para nuestro estado e c o n ó -
mico, que por de pronto no ten-
d r í a p r o d u c c i ó n que l levar á 
nuestros grandes mercados. 
E l s e ñ o r Sangui ly , interrogado 
por u n repór ter al l legar á N u e v a 
Y o r k , dijo que " t e n í a p lena con-
fianza en la buena fe del general 
J o s é Migue l G ó m e z y que no 
c r e í a que és te trabajase por l a 
i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i -
dos, porque el general es u n pa-
triota. 
¡ B u e n o lo van á poner de mi-
P A R A C U K A K UN R E S F U 1 A D O 
E X UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININ A (Pastillas), El boticario le de-
volver§, el dinero si no se cura. La firma de tí. 
W, GROVE, se baila en cada cajita. 
guelista algunos colegas modo 
rados! 
¿ C u á n t o apostamos á que para 
ellos Sangui ly h a recibido de los 
liberales otros c incuenta m i l pe-
sos contantes, sonantes y seme-
jantes á los que nos dieron á nos-
otros? 
Porque ahora resulta que e l 
l iberalismo, que no p o d í a ofrecer 
agua con panales á sus oradores 
en los mit ins de la ú l t i m a pro-
paganda, tiene l a ga l l ina de los 
huevos de oro. 
Traduc imos del Herald de Nue-
va Y o r k , del 24 del actual , el s i -
guiente telegrama de W a s h i n g -
ton: , 
"Cuba no puede repicar y anírar «« 
la procesión", (Cuba cannot ha ve her 
caker and eat it); tal ha sido el uaodo 
cómo se ha definido hoy oficialmen-
te la situación existente entre el go-
bierno cubano y ei de los Estados U n i -
dos. Se ha dicho antorizadamente en 
el Departamento de Estado, que este 
Gobierno ha asegurado repetidas vecea 
al cubano que estaba en entera liber-
tad de negociar un tratado que conce-
diera á Inglaterra privilegios mayores 
que los de que gozan al presente log 
americanos en dicha isla. AI mismo 
tiempo se advirtió á los cubanos que si 
hicieran ahora todas las concesiones de 
que pueden disponer se encontrarían 
más adelante eu la imposibilidad de 
ofrecer á los Estados Unidos aliciente 
alguno para la negociación de tratados 
de comercio. 
Ignórase todavía si á la aprobación 
del tratado con Inglaterra responderán 
los Estados Unidos con la abrogación 
de las venta]as fiscales que ha estable-
cido en favor de los azúcares cubanos. 
L a actual actitud del gobierno ameri-
cano es de espera, pues avisado ya el 
gobierno de Cuba, si desea degollarse eí 
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(CONTINUA) 
— E l Eey Filométor ha mandado que 
el cnmpleafíos de sa hermano Everge-
tes se celebre hoy en Menfis. Que todos 
los estandartes se tremolen y que las 
guirnaldas de lores que llegarán de 
Arsiuoe se coloquen en la torres; que 
traigan los animales para el sacrificio 
y se disponga la procesión para la tar-
de. Todos los moradores del templo 
deberán ataviarse cuidadosamente. Es-
cucha, hay otra cosa; Comano estuvo 
aquí, hizo grandes promesas en nom-
bre de Evergetes y declaró que éste 
intentaba castigar á su hermano Filo-
métor por haber raptado á una donce-
lla, á Irene, agregada á nuestro tem-
plo. Al mismo tiempo, me rogó que le 
enviase á Clea, hermana de la doncella 
raptada, á Menfis; poro el viaje puede 
aplazarse. Por hoy cerraremos la pner-
del templo, solemnizaremos el festi-
val entre nosotros y no permitiremos 
^ue nadie entre eu este recinto, ni para 
hará hacer sacriücioa ni para orar, has-
ta que el destino de las hermanas esté 
asegurado. Si les reyes mismos se pre-
sentan con sus tropas, lo recibiremos 
respetuosamente, cual conviene á nos-
otros; pero no cederemo á Clea sino 
que la llevaremos al tabernáculo, al 
cual ni el mismo Evergetes osaría en-
trar sin mí; no hemos de ceder á la 
doncella, porque cediéndola nos sacri-
ficaríamos haciendo el sacrificio de 
nuestra dignidad. 
E l secretario se inclinó y anució des-
pués, que dos de los profetas de Osiris 
Apis deseaban hablar cou Asclepio 
doro. 
Clea, al separarse del Sumo Sacer-
dote, encontró á los profetas en la ante-
cámara y vio en la maao de uno de 
ellos, la llave qne ella utilizó para 
abrir la puerta de la granítica tumba. 
L a joven se detuvo sorprendida, y 
la conciencia le incitó á ir eu el acto á 
buscar al sacerdote herrero, para acu-
sarse de lo mal qne había cumplido el 
encargo que le confió. 
A l penetrar Clea en el taller. Grates 
estaba sentado, trabajando, con los pies 
enreltos, y se regocijó de la vista, por-
que la ansiedad por la suerte de las 
hermanas le había quitado el suefio y 
arreado espantosas pesadillas. 
Clea, animada por el afectuoso reci-
bimiento del anciano, habitualmente 
áspero, confesó que había olvidado en-
tregar la llave al herrero de Menfis, 
que la había empleado para abrir las 
tumbas de Apis y que descuidó qui-
tarla de la nueva cerradura. 
Al escuchar la coafetnión de la don-
cella, la cólera del anciano estalló vio-
lentamente; el sacerdote arrojó iraenn-
do sobre la mesa, la l ipa y el cerrojo 
que estaba afinando, y gritó: 
—¡I¡)e ese modo has cumplido mi 
comisión 1.. ¡Por vez primera en mi 
vida confié en una mujer y ya ves el 
resultado de mi imprudente confianza! 
Lo ocurrido será dañoso para ambos, 
pues cuando se descubra que el san-
tuario de Apis ha sido profanado p»r 
causa nuestra, me castigarán dura y 
justamente y te encerrarán y te deja-
rán morir de hambre en un calabozo. 
— Y sin embargo, padre, replicó 
tranquilamente Clea, rae considero 
inocente por completo y acaso tú, colo-
cado en la terrible situación en qne me 
vi, hubieras obrado cual obré. 
—¡Te atreves á pensar y á decir se-
mejante desatino? vociferó vehemente-
mente el anciano. ¿Y si han robado 
la llave y la cerradura? ¿Y si mis 
afanes y mi trabajo resultan inúti-
les?... 
—¿Qué ladrón se atrevería á poner 
mano en las turabas sagradas?... obser-
vó, súbitamente, Clea. 
—¿Son por ventura inaccesibles? in-
terrumpió Grates. ¿Cómo, una mise-
rable criatura cual tií, ha osado abrir-
las?... Aguarda; aguarda; si los piés 
no me dolieran tanto... 
—Escúchame, dijo la joven, acer-
cándose más al indignado herrero. 
Eres discreto y ayer me lo demostras-
te; si te refiero cuanto he hecho y 
cuanto he sufrido aneche, segura estoy 
de qne me perdonarás. 
—Puede que te equivoques, murmu-
ró el forjador. Para que diese al ol-
vido mi deber y dejase sia castigo tu 
falta, preciso fuera que te hubiesen 
ocurrido cosas realmente extrañas. 
Y extrañas cosas eran en realidad 
las qne el anciano escuegó referir, 
porque cuando Clea terminó la narra-
ción de los sucesos acaecidos durante 
la pagada noche, no sólo las pupilas de 
la joven sino las del viejo herrero esta-
ban humedecidas por las lágrimas. 
—¡Tííalhayan sean mis piernas! re-
fundió Grates, cuando sus ojos se en-
contraron con la interrogadora mirada 
de la joven. 
Y añadió, enjugándese el llanto con 
la mafiga de la túnica: 
—Malo y doloroso es tener los piés 
hinchados; pero es peor llegar á la se-
nectud y qne la cabeza no esté firme. 
Las viejas se parecen á los hombres y 
los viejos se parecen á las mujeres. 
¡Condenada edad que estropea el cuer-
po y acaba con la memoria! Ahora 
quiero recordar que anoche me dejé 
olvidada la llave eu la puerta de las 
tarabas de Apis; voy en el acto á co-
municar mi olvido á Asclepiodoro, pa-
ra que rnegue á los sacerdotes egipcios 
que me dispensen; así como asi, les he 
servido, desinteresadamente, muchas 
veces. 
C A P I T U L O X X I V 
Los densos nubarrones que durante la 
noche obscurecieron el azul del cielo y 
ocultarou la luz de la luna, acababan 
de desaparecer. E l nordeste los ba-
rrió al despuntar la mañana y Zeus, 
devorador de nubes, los deshizo. Era 
la mañana espléndida; y cuando el sol 
se levaató en los cielos, desgarrando y 
extinguiendo veloz la pálida niebla 
qne flotaba sobre e l ' X i lo, y el vapor 
que colgaba, corno un delicado 5T trans-
parente velo de seda gris azul, sobre las 
lomas de oriente, las frías sombras de 
la noche huyeron en los obscuros rin-
cones de la estrecha ciudad, que se ex-
tendía, noi espacio de una milla á lo 
largo dé la ribera occidental del río. 
Y la brilladora luz solar que inundaba 
calles y casas, palacios y templos, jar-
dines y paseos y numerosas embarca-
ciones ancladas en el puerto de Men-
fis, difundía tibio calor muy grato en 
el comienzo de un día iuvernal. 
Capitanes y marineros descendían 
apresnsadamente á la orilla del Nilo 
para aprovechar la brisa nordeste y 
navegar hacia el sur contra la corrien-
te; y entre alegres cantos, fe levanta-
ban las ánceras y se desplegaban las 
velas. 
E l mnelle estaba tan lleno de embar-
cacienes, qne era difícil comprender 
cómo las que estaban listas para hacer-
se á la vela, podían salir y encontrar 
camino á través de las demás; pero 
todas hallaban hueco por donde salir á 
la corriente navegable y poco después, 
el río estaba lleno de naves con rumbo 
al sur, naves que semejaban intermi-
nable línea de tiendas de un campa-
mento flotante. 
Largas hileras de camellos, con pe-
sados lardos, de asnos menos cargados 
y de esclavos de obscura tez, descen-
dían al pn-rto; los esclavos bajaban 
cantando. sentir aún la fatiga del 
trabajo: ta ¡rigos de los mayorales no 
restallaban lodavía. , 
Carretas arrastradas por bueyes car-
gabau y descargaban en el desembar-
cadero sus mercancías, y los patronos 
comenzaban ya á reunirse alrededor da 
los grandes comerciantes, griegos ma-
chos, y los menos, egipcios ofreciéndo-
les fletes ó arriendo de naves para sus 
expediciones. 
E i mayor tráfico y mido, se notaba 
en una parte del muelle en la que bajo 
amplias tiendas, los empleados de la 
aduana hacían la recaudación; poraoa 
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asunto suyo y tendrá necesariamente 
que sufrir las conseeueucias del acto 
que realice". 
E n u n a palabra, que C u b a po-
d r á comer la torta, pero no s in 
riesgo de que se le indigeste. 
El únicogastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrleta. 
DE UN MANIFIESTO 
Pues sefior: difiero del General Emi-
lio Núfiez en la apreciación de nuestro 
problema político. Y eso que entre 
las imsoriíis perspectivas de mi patrio-
tismo, figuraba ia esperanza en un es-
tado de ánimo de la población cubana, 
compenetrada en el esfuerzo y rebosan-
te de fe, en que solo influyera el deseo 
vivísimo de dejar constituida la nacio-
nalidad, y traducidas en sólidos pre-
ceptos legales las conquistas de ia Re-
volución. 
Yo no comprendía la necesidad de 
partidos y fracciones durante nuestro 
periodo constituyente; no me explica-
ba la pugna de mercaderes en el seno j 
de la Representación Xacional; ni la 
inercia legislativa, la obstrucción sis-
temática á los planes del Gobierno, ni 
todo ese cúmulo de desaciertos, inspi-
rados por el sectarismo, que han en-
torpecido el progreso social. 
Pero tampoco puede darse cuenta de 
la alta razón patriótica que movió al 
Sr. Presidente de la República, electo 
por todos los cubanos para que conso-
lidara la patria de todos los cubanos, 
á inscribirse en el Comité político y 
servir desde el Ejecutivo los intereses 
de un partido; yo consideré grave error 
el de poner al Magistrado austero, de 
autoridad paternal y justiciera misión, 
en la atroz disyuntiva de plegarse á 
las conveniencias de un grupo, ó reti-
rarse déla Presidencia, siu dejar termi-
nada la organización gubernamental. 
Después que tal se hizo, desde que 
nn partido dijo al sefíor Estrada: 
''ó te afilias, después de Presidente, ó 
te sustituimos con el Gobernador de las 
Villas", y el requerido se afilió, la or-
ganización de nn partido oposicionista 
fué una necesidad patriótica; pero or-
ganización verdad, de ideas de Go-
bierno y tendencias fiscalizadoras. 
Solo en las monarquías absolutas 
nadie discute en alta voz los actos de 
la administración. Poder sin oposi-
ción, autoridades indiscutidas, prensa 
muda, clubs desiertos, programa polí-
tico con carácter dogmático, santos co-
mo el Evangelio y divinos como el Ko-
rán, son cosas que no encajan en la vi-
da democrática ni responden á las ne-
cesidades del régimen republicano. 
Pues ios moderados eran el Gobier-
no, alguien debía hacer la propaganda 
de otros principios y encarrilar las as-
piraciones de otra porción del pueblo. 
Eso es elemental. Es el a. b. c. de 
la ciencia política; algo sin lo cual los 
Gobiernos caen, las instituciones se 
desmerman ó las más robustas colec-
tividades se desorganizan. 
No parece entenderlo así el General 
Núnez, de cuyo Mrnifiesto último es 
este párrafo: 
No he podido ver en los momentos 
actuales la necesidad de un partido de 
oposición; lejos de ello, lo que creo 
conveniente á los intereses de la nacio-
nalidad cubana, es la formación de un 
gran partido de gobierno tan fuerte y 
vigoroso, que nadie pueda estorbar su 
marcha en el desenvolvimiento indis-
pensable de nuestros principios cons-
titucionales, por medio de leyes qne 
sirvan de sólida garantía á nuestras 
instituciones, para que en plazo corto 
podamos descansar de la dolorosa y 
funesta ansiedad en que hemos vivido, 
desde la proclamación de la Repúbli-
ca, entregados á Inchas bizantinas que 
el país ha presenciado con hondísimo 
disgusto, y qne las clases cultas y sol-
ventes han censurado en todos los 
tonos. 
Séarae dado preguntar al distinguido 
manifestante, si pensó así cuando, con-
tando con el apoyo del difunto Genera-
lísimo, aspiró á la Primera Magistra-
tura; cuando le lastimó que su partido 
diera al olvido sus grandes mereci-
mientos, para encumbrar á José M. 
Gómez; cuando entró en sus patrióti-
cas combinaciones el propósito de 
escalar la primera Dignidad Ejecutivs», 
por los votos del Partido que él había 
ayudado á crear y sostener. 
Ni por un momento concibo que el 
Sr. Nufiez, pojítico inteligente, hubie-
ra abrigado la cáudida esperanza de 
que, proclamado su nombre por la 
Asamblea Nacional de los Liberales, 
el moderantismo se hubiera desorga-
nizado y la opinión unánime del país 
le hubiera sacado incólume de las ur-
nas. 
Pienso que él'contaba de antemano 
con esa oposición; que la necesitaba 
para hacer resaltar las propias aptitu-
des; que se veía frente á los republi-
canos de las Villas, los históricos de la 
Habana y los héUranistaé ó sobradistas 
de Pinar del Rio, á quienes pondría á 
raya y dominaría con la corrección de 
sus procedimientos y el prestigio de su 
posición. 
Nada ha cambiado de entonces á la 
fecha: Y la oposición seria, razonada 
y constante, es tan necesaria hoy como 
ayer para el ordenado funcionamiento 
de las instituciones. 
Yo no creo, como el señor Nuñez, 
que pueda formarse un gran partido 
de Gobierno sin que se orgauicen fren-
te á él los elementos que aspiren á 
serio. Poique ¿cómo habría campo 
para todas las ambiciones naturales, 
perspectiva para todas las esperanzas 
y estímulo para todos los propósitos de 
mejoramiento, si los ciudadanos nO 
colocados, no influyentes y no directo-
res de la Administración pública, per-
dieran toda probabilidad de llegar al 
Poder? 
¿Es que el turno pacífico no es una 
de las altas funciones sociales; es que 
los cargos han de ser vitalicios; es que 
no han de ensayarse nuevos procedi-
mrentos gubernativos? 
¿Y quién, sino el sufragio lograría 
esoT ¿Y para qué serviría el sufragio 
si no hubiera partidos de oposición! 
¿Para qué la representación de las 
minorías, para qué la emisión del pen-
samiento, para qué la libertad? 
Tienda la vista el general Nuñez por 
el propio campo amigo; observe, escu-
che, reflexione. Todavía el retraimien-
to liberal no se ha hecho sentir en el 
país; todavía no ha llegado Diciembre. 
Y a el copo ha sido en algunas partes 
manzana de discordia. Y a estallan las 
ambiciones, rugen las rivalidades, la 
colición flaquea y la disciplina pa-
dece. 
Tres meses más; dos semanas más 
después de la reelección del Sr. Estra 
da Palma, y el personalismo hará san-
grar al Partido Moderado y cada 
Asamblea será un hervidero de pasio-
nes de descontentos y de intrigas de 
ambiciosos. 
Solo por eso sería necesaria la exis-
tencia de nn Partido de oposición; solo 
con que evitara la descomposición in-
terna del Partido gubernamental lle-
naría él una importantísima finalidad 
patriótica. 
Sensible será, doloroso será, créalo 
el Sr. Nufiez, que el Partido Moderado 
se quede solo por algún tiempo en la 
política nacional. Se desacreditaría, 
caería, moriría. 
Convengo, sí, con el Goberna,dor de 
la Habana en esto que dice: 
" Y a es tiempo de que levantemos el 
corazón, dejando á un lado tantas pe-
queñeces acumuladas por la incompe-
tencia ó la maldad, é iuspirándones en 
el patriotismo más puro, llevemos á 
cabo la realización de nuestros grandes 
ideales. Es necesario que leguemos á 
nuestros hijos una Patria con institu-
ciones bien cimentadas, inconmovibles, 
donde la libertad hermanada con el 
orden tenga asiento seguro, y donde el 
ciudadano, sin temores ni preocupa-
ciones, pueda dedicar todo su esfuerzo 
á su propio mejoramiento y al de los 
suyos. 
Sí, ya es tiempo de que moderados 
y liberales, de que todos los que senti-
mos amor por la libertad y culto por 
la patria, levantemos el corazón por 
sobre las miserias de la hora presntee 
y saturemos el espíritu con el encanto 
de los recuerdos y las excelsitudes del 
ideal. 
Para podredumbre, basta ya. 
J . N. AAKMBURU. 
Ir 
C A S T O R I A 
y 
l a s Razones porque los Médicos Recomiendan la Gastona 
l a CASTORIA ha sido acogida favorablemente por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas y las Academias de Medicina. Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. E l uso tan general que ha alcanzado la Castoria es la 
consecuencia lógica de los tres hechos siguientes: Fritfiero, La evidencia 
Indisputable de ser un remedio completamente inofensivo; Segundo? Que no 
solamente quita los dolores del estómago y calma los nervios, sino que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceite do Ricino. Es además absolutamente seguro. No contiene Opio ni 
Morfina, ni ninguna sustancia narcótica, ni atonta á los Párvulos. Es muy 
diferente de los Jarabes calmantes, y de los Cordiales y Opiados, etc. Estas 
áeclaraciones son do gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
Eevista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es adyertir el peligro y reco-
mendar todo lo que pueda promover la salud. Ha llegado el momento de 
Impedir que niños inocentes sean enTenenados por causa de la especulación 6 la 
ignorancia. Nos consta con toda CTidencia que la Castoria es un remedio que 
produce la tranquilidad y la salud, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
y nuestros lectores tienen derecho á conocor estas rerdades.—fia/^s tTournaZ 
o/ Health (Eerista de la Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
C Uto CASTORIA constantemente en mi práctica, y estoy muy satisfecho de sus buenos efectos. 9 Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark. 
C Prescribo coa frecuencia la CASTORIA para los pir-frulos. y siempre con resultados muy satisfactorios. » Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (III.) 
c La CASTORIA ocupa el primer lugar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca he encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
lUg:Dr! WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
C Keceto la CASTOMA á mis clientes y la uso en mi familia. > 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la CASTORIA por varios años en mi prác-tica y siempre la he encontrado ser un remedio seguro y de confianza. > 
Dr. W. T, SEELEY, Amity (N. Y.) 
< Durante muchos años he recetado la CASTORIA i. mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es «n remedio excelente. La fórmula no puedeter mejor. > Dr. H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
f̂¡f ¡ XHB CEKTATO COIPAXY, II UDBRiT STREET, IftJZTA TOES, E. tí. A. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u y reduc idos . 
Otero y Colomiuas, fotojjrafos.-San 
Kaiaei numero 32. 
faílSsITiiirilí. 
V I 
E l coDocido escritor Antonio Esco-
bar, en su "Postal" á La Lucha, de fe-
cha 7 del corriente, apunta el para no-
sotros serio peligro del cabotaje entre 
Filipinas y los Estados Unidos. 
Asegura Escobar que Mr. Taft, allá 
para mediados de [Noviembre, tocará 
ese asunto, y qne cuenta con la mayo-
ría de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes, favorable 
al proyecto, y asegura qne, si no les 
es concedido por el actual Congreso, 
les será por el próximo, y señala como 
precedente lo acontecido con Puerto 
Rico. 
Claro está que los remolacheros y los 
tabacaleros harán oposición fuerte á 
dicho cabotaje, pero parece muy posi-
ble qne al fin sea concedido, y nosotros 
debemos habituarnos á esa idea y pre-
pararnos para la lucha que se enta-
blará. 
Aunque parezca un contrasentido, 
puede que convenga á Cuba que ese 
cabotaje sea otorgado á Filipinas lo 
más pronto posible, y para ello me 
fundo en las razones siguientes: 
La industria azucarera en Filipinas 
está en período embrionario, y han de 
transcurrir varios años para que nos 
haga fuerte sombra en el mercado ame-
ricano. Para llegar á este último es-
tado, necesitan antes resolver el estado 
político de aquellas islasj aquietar los 
ánimos de sus naturales, habituarlos y 
adaptarlos al nuevo sistema de trabajo 
y encauzar las corrientes de capitales, 
de esta parte del mundo en aquella di-
rección. 
Como la finalidad del cabotaje es se-
gura, sería preferible que resolvieran 
esos problemas que demandan tiempo, 
teniendo ya el libre cambio, pnes de 
lo contrario los irán desenvolviendo 
igualmente, contando con dicha finali-
dad y, cuando les sea concedida, esta-
rán en condiciones tales que podrán 
abastecer á su metrópoli de azúcar ba-
ratísimo y sobrarles para colocarlo en 
China, Japón y hasta en Europa. 
Para obtener Filipinas el cabotaje 
en la próxima legislatura del Congreso 
americano, necesitará vencer las resis-
tencias de los proteccionistas, tabaca-
leros, remolacheros y cañeros, y desde 
luego, dejarán abierta la brecha por 
donde Cuba puede lanzarse á preten-
der un nuevo t.iatado de reciprocidad 
que, aunque á honesta distancia del li-
bre cambio, nos permita colocar allí 
nuestro azúcar en competencia victo-
riosa con Filipinas embrionaria y con 
Hawaii, Louisiana, Puerto Rico y los 
productores remolacheros, que no po-
drían sostenerse sin el margen protec-
tor que disfrutan actualmente. 
Quiero decir que si ahora conceden 
el cabotaje á Filipinas, también podría 
Cuba ahora conseguir un nuevo trata-
do que contenga el 50, 60 ó 70 por 100 
de cabotaje, y con esta parte de él, 
puede luchar con Filipinas embriona-
ria y con las demás porciones de terri-
torio americano-citados, que ya tienen 
el cabotaje. 
Evidentemente qne convendría más 
á Cuba que no concedieran el cabotaje 
á Filipinas y sí á Cuba el semi-cabota-
je ahora, pero si para conseguir lo úl-
timo fuese indispensable que Filipinas 
consiguiese su cabotaje y una cosa si-
guiese inmediatamente A a otra, ci a i -
to más pronto sucede, me ur para Uu-
ba; mas si Cuba no consigue el semii 
cabotaje y Filipinas obtiene el suyo, 
que terrible situación diez años des 
pués para la industria azucarera cu' 
baña! 
De todo lo expuesto se deduce que 
Cuba necesita urgentemente la renova-
ción del tratado de reciprocidad y la 
obtención de mayores concesiones para 
su azúcar, con lo cual y con lo mucho 
que forzosamente adelantaremos en la 
agricultura, y la industria de la caña, 
sostendremos la campaña con esperan-
za, ó mejor dicho, con seguridad de 
éxito. 
UN HACENDADO. 
Cárdenas, Octubre 26 de 1905. 
NUESTRA EDICION 
DE AYER TARDE 
Por causas ajenas á nuestra vo-
luntad, hijas de dificultades sur-
gidas en el motor e l é c t r i c o que 
hace funcionar las rotativas de 
esta imprenta , i a e d i c i ó n de ayer 
tarde no pudo repartirse á la hora 
acostumbrada y d e j ó de remit irse 
á provincias . 
Europa y América 
L O S D E F E C T O S 
D E L E J E R C I T O A L E M A N 
Recientemente se ha publicado en 
Londres un libro, qne ha tenido la vir-
tud de provocar serias discusiones en-
tre los escritores militares; este libro 
se titula ' 'La batalla de Forbach y la 
fuerza militar del Imperio alemán," y 
en él se explican con datos y estadísti-
cas los peligros que amenazaban al po-
der militar de Prusia á consecuencia 
de su deficiente organización. 
En Alemania, donde la organización 
militar es algo casi indiscutible, han 
producido gran revuelo las atrevidas 
apreciaciones que en tal libro se hacen 
y solo algunos militares, como el coro-
nel Gaedke, se atreven á alabar las 
tendencias del autor anónimo. 
E l libro es un indicio de las corrien-
tes cada día más acentuadas en los es-
critores alemanes, que no se resignan 
á seguir considerando el ejército alemán 
como libre de toda tacha y discusión. 
gas escalonadas sucesivas y que el ob-
jeto de su viaje era dejar firmados los 
contratos de travesafios de madera del 
país que han de usarse. 
También dijo que la compañía se 
propone construir simultáneamente el 
ramal de Manicaragua y el de Cruces, 
y todo ello en el más breve tiempo. 
SESIOiN ÜM1C1P1L 
DE AYER 30 
A las cuatro y cinco minutos de la 
tarde se abrió la sesión bajo la presi-
dencia del concejal de mayor edad, se-
ñor Arcadio García, por no estar pre-
sente el Alcalde ni ninguno de los te-
nientes de alcalde. 
E l sefíor Valladares propuso, y así 
se acordó, dirigir una comunicación á 
los señores concejales, recordándoles el 
deber en que están de asistir á todas 
las sesiones que se celebren en el Con-
sistorio, ya sean estas permanentes ú 
ordinarias, para despachar el cúmulo 
de expedientes que se encuentran pen-
dientes de la resolución del Cabildo. 
Obedeció la' anterior proposición al 
hecho bastante frecuente de que las se-
siones comienzan con una ó dos horas 
de retraso porque los concejales no son 
puntuales. 
¡Se concedieron treinta días de licen-
cia por enferma, con sueldo, á la seño-
rita Carmen Mujica, empleada en el 
municipio. 
También se concedieron cuarenta- y 
cinco días de prórroga con sueldo á la 
licencia que disfruta por enfermo el 
empleado municipal, don José C. Ruiz. 
Quedó sobre la mesa para su estudio 
el expediente que trata sobre restric-
ción de la zona prohibitiva para las 
construcciones de madera, en beneficio 
del ornato de la ciudad. 
Se acordó rogar alAlcalde exija á los 
agentes de su autoridad' que velen por 
el más exacto cumplimiento del Bando 
que marca la velocidad que deben He 
var los automóviles por la ciudad, á 
fin de evitar que entablen refratas, po-
niendo en grave peligro la vida de los 
ciudadanos. 
L a sesión terminó á las cinco de la 
tarde. 
i a» 4Bn . 
NOTIFICACIÓN 
E l Conde de Watclimuster, Cónsue 
general de Suecia y Noruega, ha parti-
cipado al Departamento de Estado qu. 
según le telegrafía el Ministro de Reía 
ciones Exteriores en Estokolmo, ha su 
lido ya de aquella capital la notifica 
ción al Gobierno de Cuba de habiín* 
disuelto la Unión entre Suecia y No 
ruega. 
DON RAMÓN GONZALEZ 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta casa la visita de nuestro respetable 
amigo don Ramón González, presiden, 
te de la Colonia Española de Santa 
Clara y uno de los m-Xa ricos y acredi-
tados entre los comerciantes y hacen-
dados de dicha ciudad, en la que goza 
de muy justa estima entre todos los 
elementos sociales. 
E l señor González visitó todos los 
departamentos de la nueva casa del 
DIARIO DK LA MAIÍINA. para cuya Em-
presa y Dirección tuvo frases de felici-
tación por el estado de prosperidad 
alcanzado. 
Deseamos que al señor González le 
sean gratos los breves días que perma-
necerá en esta capital, en cuyos círcu-
los comerciales es mu^ agasajado. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
KUEVO EDIFICIO 
L a comisión nombrada para enten-
der en el proyecto del nuevo edificio 
que la Colonia Española de Cárdenas 
ha acordado fabricar en el solar conti-
guo al local que hoy ocupa, ha exami-
nado los distintos planos presentado á 
este fin; y oído después el parecer de 
personas competentes, ha designado 
para su nueva casa el enviado por don 
Silvestre Delgado, que dirige las obras 
de construcción de la capilla de los 
PP. Trinitarios y las del salón alto del 
Convento de las Siervas de María. 
En breve se sacarán á subasta, con 
sujeción al pliego de condiciones acor-
dado, las obras de fabricación del nue-
vo edificio, las cuales comenzarán an-
tes que finalice el año en curso. 
SANTA C L A R A 
EL FERROCARRIL ELÉCTRICO 
E l jueves llegó á Cienfuegos, proce-
dente de los Estados Unidos, el señor 
Reilly, concesionario de las obras del 
ferrocarril eléctrico de aquella ciudad. 
A El Comercio le dijo que en prime-
ro de año comenzarían los trabajos del 
ferrocarril, que había dejado termina-
dos en los Estados Unidos los contia-
tos con las fábricas de rails para entre-
V A P O R '-DANIA" 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut y Rasch, di-
cho vapor salió de Veraeruz para ésta el 
domingo 29 del actual. Se espera en este 
puerto el miércoles 1" de Noviembre al 
almanecer y saldrá el mismo día para la 
Coruña, Havre, Dover y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el mar-
tes 31 del actual durante todo el día. Los 
pasajeros serán trasladados á bordo en un 
remolcador de la empresa, que saldrá de 
la Machina el miércoles 1" de Noviembre 
á las dos de la tarde. 
E L " J U L I A " 
E n la tarde de ayer fondeo en puerto, 
procedente de Puerto R¡' o y escalas, el 
vapor culjano "Julia", dé la casa de los 
señores Sobrinos de Herrera, conducicn 
do carga general y pasajeros. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Procedente de Veraeruz fondeó en bahía 
ayer el vapor español "Antonio López", 
con carga y pasajeros. 
E L " V I G I L A N C I A " 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Nueva 
York, con carga general y pasajeros. 
E L "B A Y AMO" 
Ayer tarde entró en puerto en vapor 
cubano "Bayamo", procedentede Nueva 
York. 
E L " Y U C A T A N " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
ayer el vapor americano "Yucatán", pro-
cedente de Veraeruz. 
E L " M O B I L A " 
Ayer fondeó en puerto, procedente del 
de su nombre, el vapor cubano "Mobi-
la", con ganado. 
GANADO 
E l vapor cubano "Mobila" importó 
ayer del puerto de su nom!)re,cons¡gnado 
al señor F . Wolfe, 42 muías, y al señor 
M. Robaina, 8 caballos. 
Cuero 
s ignif ica calv ic ie 
Un cuero cabelludo delgado es 
tegido gastado, sin nutrición para 
el pelo. Por lo contrario, un cuero 
cabelludo espeso significa carne, 
salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
amenté en cuero cabelludo fértil. E s ese su 
lugar apropiado. 
E l T r i c ó f e r o de B a - i T y a l i m e n t a , e l 
c u e r o c a b e l l u d o delgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriegúesele diaria-
mente. Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nótese como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos retoños . 
Fertilícese el terreno del cuero cabelludo con 
Tricófero de Barry . 
Ü O E S L E S 
de lu jo e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y corr i en te s . D e s d e lo m á s 
selecto, h a s t a lo m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de que 
no se ex aj era . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKE.MO. 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción 
ley en autos de mayor cuantía seguidos ' 
por el Banco Español contra el Ayunta-
miento de esta capital, sobre posesión de 
bienes en administración. Ponente: se-
ñor Giberga. Fiscal: señor Divinó. Le-
trados: doctores Cueto y Barruecos. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala 'de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción d 6 
ley establecido por Félix Hernández, en 
causa por homicidio. Ponente: señor 
Cruz Pórez. Fiscal: señor Liviñó. Le-
trado: Ledo. Betancourt. 
Recurso de casación por infracción de ; 
ley interpuesto por Silveiro Frailde, en7 
causa por hurto. Ponente: señor Gis-
pert. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
Ledo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Oívil: 
Autos seguidos por don Fermío Gon 
zález contra C. Cubiñas, sobre nulidad 
Ponente: señor Hevia. Letrados: Licen 
ciados Morales y Rabell. Juzgado de 
Oeste. 
Autos seguidos por doña Carmen L ó -
pez Silva y otra contra t). Josó A. Riv as-
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Mora, 
les. Letrados: Licenciados Ramírez y 
Bravo. Juzgado del Kstc 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L WS 
Sección t*: 
Contra Marcelino Padrón, por hurto 
Ponente: Sr. Aszárate. Fiscal: Sj . Cés 
pedes, Defensor: Ledo. Antón. Juzga 
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Las enfermedades de las señoras s • 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escriba 
usted hoy á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Wort St., New York, pi-
diendo el libro número 12 que trata de 
esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de uGrantillas,'. Pídase. 
DR. G i L M GOILLEI 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo .—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas da 11 a 1 v de 3 a V 




ASEGCRE USTED Slí PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA 
Tiene 
Un vSobrante M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 0 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Parámás informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba o 
a cua.quicra de los Agcnt.es de la Sociedad futro de la Habana JO JO ¿O JO JO JO 4 
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F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA 1827 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente danjno. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburflh, Pa. E. U. de A. 
A LA MUJER 
L o d e l i c a -
i 
do d e l c u t i s 
e n e l se>i 
be l lo ex ige 
l a p u r e z a en ' 
los c o m -
p u e s t o s de 
T o c a d o r L o s 
PREPARADOS 
de W o o d b u r y d i s f r u t a n de fa-
m a u n i v e r s a l y e l m u n d o ele-
gante los prefiere. K e u n e n l a s 
m e j o r e s c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s 
á l a s i n a p r e c i a b l e s de promo-
ver y c o n s e r v a r l a h e r m o s u r a . 
C ó m p r e n s e estos PREPARADOS 
en l a s m á s a c r e d i t a d a s Per fu -
m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
The Anffrew rTerf/eus ('<>• 
E x c l u s i v o s prop i i i t ar io s . 
C i u e i i i a t i Ohio» 
C - l 7 0 1 a l t 0-12 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafíana. -Octubre 81 cíe 1905. 
IlPiSMESDElDIiEISTÁ 
LA PORTADA DE " E L FIGARO1' 
He ahí una nota de arte. Quiere F i -
char do que á su uilustración'' le conce-
dan beligeruncia en el mundo de la pren-
sa gráfica. Y la vá ¡/uñando, paso á pa-
so. 
E l bajo-relieve de Fernando Adelanta-
do, el joven y ya ilustre escultor español, 
es creación feliz, inspiradísima. Corre-
gido cierto error en la reproducción de 
lasmárgenes, esta obra perdurará exor-
nando la cubierta del atildado semanario 
habanero. 
Mucho tengo que contar de Adelantado 
luchador, de su cerebro vigoroso, de su 
temperamento exquisito y de su buen gus-
to irreprochable. 
Otro día ha de ser. Roy me limito á 
felicitarle por su triunfo, ya que interesa 
estimular todo género de producción, en 
la Habana escasisima, que tenga por fin 
iicrear belleza.'', 
¡Ah, la estética! Muestras clases direc-
toras no se preocupan de vagas y J'rívolas 
necesidades espirituales. 
Asi se comprende 1% odisea del iluso 
femando, que á estas horas y en otro am-
liente debiera ser elemento social útilisi-
fno, cariñosamente retenido. 
Ni á tí, ni á Amalio Fernández, ni á 
ningún paladín del arte, deseo un desen-
gaño, pero... ¿te acuerdas de aquellas 
suntuosas "soirees" que nos dabas en tu 
casa y estudio del barrio de Salamanca, 
á las que asistía el gran Querol y en las 
gue nos deleitaba con su charla amenísima 
Manuel del lalaciot 
GABRIEL RICARDO ESPAÑA 
L A NOTA D E L DIA 
Luís Wilson, americano, 
de la raza de color, 
uu minstrelptrfomer, que habla 
en francés y en español, 
fué al Príncipe con un cine-
matógrafo superior, 
fin de siglo, última moda, 
según dicen que anunció. 
Parece que, los de arriba, 
la noche de la función, 
viendo... queno veian nada; 
es decir, viendo que no 
aparecían las vistas 
y si extrafia confusión 
de sombras chinescas, ¿que hacen?, 
se apean del superior, 
entran por la puerta grande 
ardiendo en indignación 
por el engaño y la estafa, 
avanzan... y un Salvador 
Marqués antaflo, se opone 
á semejante invasión, 
y lo m .̂n lan á paseo; 
llegó el alcalde con los 
de armas al hombro, y enton 
después de algún empujón 
y de cuatro detenciones, 
el conflicto terminó 
como se terminan siempre... 
en paz y en gracia de Dios. 
C. 
I EL 
m e o V e l a d a i t e r a r í a 
Aspecto deslumbrador presentaba la 
noche del sábado el salón de actos del 
Círculo Moderado del pintoresco ba-
rrio del Calvario. 
E l salóu estaba artística y elegante-
mente decorado. Tras de la mesa pre-
sidencial se veían los retratos de Mar-
tí, Céspedes y Estrada Palma, á la iz-
quierda la bandera cubana, de seda, y 
bordada por la difunta esposa del Dr. 
Carballo; haciendo pendant con el gus-
to artístico del decorado del salón, se 
veían elegantes damas y lindas señori-
tas que en unión de numeroso público, 
donde se encontraban personalidades 
salientes de la política, las ciencias y 
las artes, llenaban el amplio salón. 
E l Círculo Moderado del Calvario 
que preside el ilustrado Dr. José Luis 
Carballo y Gutiérrez, abandonando de 
vez en cuando el terreno candente de 
la política, ha organizado veladas quin-
cenales, que, contribuyendo á dar ame-
nidad á los socios, serán también pro-
pagandistas de la cultura; y en verdad 
que el Sr. Carballo puede sentirse sa-
tisfecho por el éxito conseguido en la 
velada inaugural. 
A las ocho y media, en un magistral 
discurso, presentó el presidente del 
Círculo al Dr. Lincoln de Zayas, de 
quien hizo en elocuentes y correctos 
periodos grandes y merecidos elogios, 
y trató de manera maestra acerca de 
la importancia de tales veladas. 
Entre aplausos concluyó su perora-
ción el entusiasta presidente del Círcu-
lo. 
Concedida la palabra al Dr. Lincoln 
de Zayas, el público lo saluda con de-
lirantes aclamaciones, y se nota, no so-
lo la admiración al político honrado y 
al orador ilustre, sino las simpatías a! 
caballero siempre correcto y al amigo 
bondadoso y leal. 
Imposible seguir al Dr. Lincoln de 
Zayas en su brillante improvisacióu; no 
se sabía qué admirar más, si la gala-
nura de estilo, la corrección de la fra-
se, la elocuencia de sus párrafos cince-
lados, ó la profundidad del concepto, 
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Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel camplimíente de 
nuestros contratos. 
"Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Yd . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c1851 1 ce 
M I L A G R O S O — 
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vías urinarin-i, de ambos sexos, debe u=ar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ci^n radical, y para mayor convencimiento se admite á los 
incrédulos el pujo después de curados mediante un trato especial. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARKA.-Tenieute Bey y Compostela, 
y Farmacia de Johi son, Obispo 53.y 55, Farmacia de Puig, Consulado G7 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
" inventor da consultas gratis lodos los dias, de 1 á 4de la tarde en 
T E M E M E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
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O. Alberto Pizzo 
la erudición y los verdaderos conoci-
mientos de todo cuanto á i¿La Vida 
Municipal en sus relaciones con la Vi -
da del Estado" se refiere, tema im-
puesto al conferencista por el Dr. Car-
ballo. 
Dedica sentidas frases á la mujer cu-
bana, que con sus hechizos realzaba la 
fiesta. Tu^o acerbas censuras para los 
partidos y las personalidades que se 
apartan de la política y se retraen de 
tomar parte activa en la gobernación 
del Estado; fustigó duramente á los 
que sin fundamento atacan al gobierno 
y no temen comprometer el porvenir 
de la patria. 
En párrafos grandilocuentes y dan-
do prueba de sus vastos conocimientos 
históricos, jurídicos y sociales, analiza 
la vida municipal como elemento so-
cial y como elemento determinante 
cerca de la vida del Estado. 
Se ocupa del pavoroso problema que 
se presenta para lo porvenir, al obser-
var la tendencia de la sociedad actual 
de aglomerarse en los centros de po-
blación, abandonando los campos y 
cita como comprobación de lo que ex-
pone, las teorías y razonamientos de 
Lisraondi, Irking y otros sociólogos, 
amigos sinceros de la humanidad, y 
haciendo gala de su memoria prodigio-
sa y de sus estudios de eminente soció-
logo, presenta á la consideración de 
sus oyentes los casos de Francia, I n -
glaterra, Alemania, Estados Unidos, 
España, Rusia, Cuba y otros países, y 
con gran tacto y altura de miras donde 
se descubre al filósofo, indica remedios 
á los males sociales que por doquier 
nos rodean. 
E l Dr. Carballo merece una sola cen-
sura: el no haber llevado taquígrafos 
para tomar íntegro el notable discurso 
del Dr. Lincoln de Zayas, discurso en 
el que resplandeció tanto derroche de 
ciencia y elocuencia y que serviría co-
mo prueba palpable de lo que puede 
producir cuando están bien hermana-
das, la juventud, la gallardía, la ilus-
tración, la nobleza y nn profundo y 
sincero amor hacia la Patria que in -
mortalizaran tantos varones insignes. 
Aún resonaban los aplausos con que 
el público entusiasmado premiaba la 
disertación del Dr. Lincoln cuando la 
bella señorita Zoila Linares, ilustrada 
profesora del Calvario, hizo entrega al 
orador del título de Socio de Honor del 
Círculo. 
Las alumnas de la Escuela cantaron 
con gran gusto el ''Himno Invasor", 
acompañadas al piano por la señorita 
Zoila Linares: el Dr. Lincoln entregó 
á dicha señorita una hermosa pucha y 
el nombramiento de Socio de Honor 
del referido Círculo. 
L a linda 6 inteligente niña Obdulia 
Herrera recitó desde la artística tribu-
na, con mucho gusto, la Oda canto al 
''Niágara," del inmortal Heredia. 
También hubo otras recitaciones, sin-
tiendo no recordar los nombres de las 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar ft sus 
lectores que si me escriben conlldoncial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y cou deseo de ha'.'er 
conocer £i todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, Box Delray. Mich 
E E . UU. 
ASOMBRA AL MUNDO. 
LA MAS GRANDE INVENCION 
D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la "NÉW 
SPECIALTY CüMPANY," establecida en 
Tampa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo remitirá gratis. Dirección. 
NEW SPECIALTY COMPANY. 
LA JDÜD EUILDINGL Tampa, Fia. U. S. A. 
A 9-26 Oc 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 1 oo 
Después del Dengue... 
El Perendengue 
Durante el verano quo toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales míísó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión íi contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C1810 oc 1 
niñas, y una canción americana ejecu-
tada y cautada con acompañamiento de 
guitarra por dos americanos que con-
tribuyeron á dar amenidad á la fiesta. 
E l notable maestro Francisco Porti-
lla obtuvo un triunfo interpretando al 
piano distintas piezas de concierto. 
También meiecen calurosos elogios 
el Sr. Pizarro (Monte Cario), que re-
citó de manera admirable su bellísima 
é inspirada composición " L a Vengan-
za," y el Sr. Valdés Herrera que in-
terpretó muy bien á Núñez de Arce en 
una de sus composiciones. 
E l Sr. Carballo dió las gracias al nu-
meroso público y acto continuo dió 
por terminada la velada. 
Eran las once y media de la noche. 
FÉLIX DE LA TORRIENTE. 
Los NIÑOslon INOCENTES. 
i uidar de ellos es hacer un bien á la huma-
nidad. 
El desarrollo de los HUESOS en el crecimien-
to do los NIÑOS, debe ser uniforme y cons-
tante. 
Las madres deben vigilar esto con sumo in-
terés en sus hijos. 
Machas, las más de las veces acuden tarde al 
médico para remediar el mal.—La NÜTRINA 
del Dr. Roux es un salva vidas de la infancia 
y desde el destete hasta los 15 años, es el mejor 
jaguete, la mejor golosina que podéis entregar 
á vuestros hijos. 
La NÜTRINA ROUX es fridigesiiva, contie-
ne los principios de VITALIDAD de todo el 
sistema íieriñoso y los JViños que la toman, se 
desarrollan y fortalecen con uniformidad visi-
ble á la madre más despreocupada de sus hijos. 
Dejaros las Emulsiones que contienen Aceííes 
y grasas que siempre caen pesadas en los esíó-
magos delicados y consultad con vuestros Mé-
dicos; ellos os mandarán la NÜTRINA ROUX 
con preferencia á todas las emulsiones. 
La NÜTRINA del Dr. ROUX constituye el 
trhvnfo de la medicación combinada para los 
NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
797 ale 3-1 
E L R E Y C I E G O 
E n Crecy, en la republicana Francia, 
se ha inaugurado hace dos días una es-
tátua erigida al Bey Juan de Bohemia. 
En el lugar donde ahora se alza nn mo-
numento fastuoso, figuró antaño una 
cruz de madera, cuyos brazos faeron 
arrancados por los temporales y por al-
gún golpetazo de los carretones tirados 
por yeguas normandas que circulan por 
aquel lugar triste y olvidado, y que evo-
ca un recuerdo romántico, la fecha del 
26 de Agosto de 1346, en que el Eey 
Juan de Bohemia, conde de Luxem-
burgo, vino á Francia para pelear con-
tra los inglese?. 
E l Eey do Bohemia, viejo y ciego, 
se mantenía á caballo rodeado de su es-
colta. Cuando le enteraron del curso 
de la batalla, la juzgó ya perdida y 
mandó atar su caballo á los de sus ayu-
dantes y juntos arracaron todos en un 
galope frenético. A l día siguiente de 
la batalla, los cadáveres del Rey y sus 
caballeros fueron hallados juntos y sin 
que se hubieran roto sus ligaduras. 
Este es el episodio caballeresco que 
ha festejado Francia. E l Rey Juan fué 
un ejemplar perfecto de aquella época. 
E l Dr. Francisco I . de Vildósola, Ca-
tedrático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la Habana, dice: 
''Los reconcentrados y los otros infeli-
ces consumidos por la miseria, á quie-
nes he administrado la Emulsión de 
Scott, la han tolerado perfectamente á 
pesar de las pocas fuerzas digestivas de 
sus gastados org;inismos; igual toleran-
cia he obseryado en los niños. 
''En la bronquitis crónica, en las es-
crófulas, en la tisis, en los casos de ex-
trema palidez y en los de debilidad 
nerviosa, he visto que la administra-
ción de la Emulsión de Scott ha sido 
siempre seguida de un seguro benefi-
cio". 
No puede decirse esto de las otras 
emulsiones que dañan el estómago. 
cuyos recuerdos, cuyos gestos, conti-
núan sugestionando á los prosaicos de 
nuestra edad contemporánea. E l Rey 
ciego fué á pelear á favor de los fran-
ceses por motivos caballerescos, perso-
nales, por servir á la Corte de los V a -
lois, abandonando para ello los honores 
y refinamientos de su casa señorial. Ha-
bía en él un instinto guerrero, una pa-
sión romántica jle ia aventura y fué á 
luchar por Francia impulsado por sim-
patías, como lord Byron se alistó en la 
guerra de Grecia; y Francia, que con-
tinúa amando las gallardías, ha erigi-
do un monumento al Rey enfermo y 
senil, bajo cuya nieve ardía una llama 
de juventud. 
La idea de conmemorar la hazaña 
del Rey de Bohemia, ha sido debida al 
académico Mr. Luis Leges, quien ini-
ciando suscripciones en Francia y Bo-
hemia ha conseguido recaudar la suma 
de 12,000 francos para el monumento 
de Crecy, que representa una pirámide 
de piedra blanca, rematada por un cam-
panil romano, y en cuyo basamento se 
encoentra el medallón en bronce del 
Rey Juan, ejecutado según un sello de 
la época que se conserva en el Museo 
de Praga. 
Francia, Luxemburgo y Praga, han 
aparecido nuevamente unidas esta vez, 
cual si una secreta simpatía existiera 
entre dichos países, entre pueblos tan 
opuestos. Eí»te curioso fenómeno senti-
mental se ha producido ya anterior-
mente, pues hay que recordar que du-
rante la guerra franco-prusiana en nin-
guna parte fueron mejor recibidos los 
franceses que en Luxemburgo, y cuan-
do después del armisticio los prisione-
ros franceses llegaron á Praga, casi pre-
firieron establecerse en la Bohemia quo 
ser repatriados. 
L a ceremonia de inauguración del 
monumento ha reunido ahora á dele-
gaciones de Luxemburgo, Bohemia y 
Praga, y á pesar de los discursos en 
lengua germana, tcheque y francesa, 
loá concurrentes parecían unidos, no 
por una circunstancia accidental, sino 
por afinrdades intimas de sentimiento. 
E l Maire de Crecy, el burgomaestre de 
Luxemburgo y el Alcalde de Praga, di-
ríase que pertenecían á una misma na-
ción, y el espectáculo de una reunión 
hermosa y sincera, no careció de la? 
correspondientes ironías de todos IOÍ 
sucesos humanos. 
¿Qué mayor ironía puede existir, 
pues, que la de erección de un monu-
mento en tierra republicana á un Rey, 
y extranjero ademásf 
La banda do Abbeville interpretó la 
Marsellesa que fué coreada por los asis-
tentes á la inauguración del monumen-
to. ¿No se sonrió el busto del Rey Juan 
al oir las estrofas guerreras contra las 
testas coronadas y los tiranos! Se con-
memoraban además la gallardía de un 
Rey que peleó ¿contra quiénes?... Pre-
cisamente contra los ingleses, contra los 
que han concertado una alianza con 
Francia, después de haberse pasado 
generaciones enteras detestándose cor-
dialmente, y si el Rey ciego resucitara, 
creería y con razón que no valía la pe-
na de haber montado á caballo para 
arremeter á sus años contra unos ene-
migos, que luego se han entendido tai 
bonitamente con los franceses. 
READEB. 
A p e r t u r a 
\ d e l ^ D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s í 
E L D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
a i s o n d e a n a 
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Madame Puchen tiene el honor de participar á su distinguida clientela qua 
ha puesto á la venta la primerá remesa de Sombreros de I N V I E R N O . No se 
olvide el distinguido público de la Habana que basta que Madame Pucheu rea-
lice la venta de su estableciniicnto, seguir! vendiendo á precios de realización. 
Pronto se pondrán á la venta las grandes remesas de mercancías compra-
das en París por Madame Llaureut la modista en vestidos. 
15496 
• ^ o l é f o i r L O ) 3 3 0 , 
8-31 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS UEUTAHIAS 
I _ B Í O O X " c í o j S L x ^ o i T L a . r » ! ^ TT-L'Utlojcst 
de J t V U A i m O P A L U , J A H M A C E V T 1 C O de J P A M I S 
Numerosos y distinguido? mOdkos de esta capital emplean esta prepa-
ración con í-xito en,el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T L i l i A ó deirames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasaje á los linones de litó arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E OR¡NA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, «in ser uii:c Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya quo c mbaiir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cuchar.tditas de café, al día. es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, S a u K i f a e l esquina á Campanario y en 
IC-1830 todas las demás farmacias y droguerías. 1-oc 
M I O D E L A R E 
¡MiCU ! 
Debido al decido apoyo y protección que liemos encontrado en vosotros durarite los 
veinte años que llevamos "establecidos, por tercera vez nos vemos precisados á trasladarnos 
á un local más espacioso, á causa del crecimiento constante de nuestros negocios. Esto lo 
hemos logrado hoy trasladándonos al grande y esplendido edificio, acabado de fabricar ex-
presamente para nosotros en 
donde esperamos que continuaréis dispensándonos vuestra confianza.—Respetuosamente, 
O R R I S E Y M A N N Y c 
a 
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o r e d a d E l e g a n c i a 
1 9 0 5 - 1 9 8 6 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s d e i n v i e r n o h a s i d o p u e s 1 
t o á l a v e n t a h o y m a r t e s e n e l g r a 
P A L A C I O d e H I E R R O 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES—SAN RAFAEL 31*. TELEF 
Como en años anteriores, los Abrigos, Cuellos, Boas y lanas en g< 
son lo más chic y sus precios, siempre más baratos que 
el más barato. 
Damos "Sellos Internacionales'* por ventas de 
contado y los jueves de 2 á G p. ni. 
y los viernes todo el d ía los 
damos dobles. 
E q u i d a d r a t o 
NOTA.—A las famillíw residentes en las pt>blacióne« del inte-
rior les avisamos, que, desde principios de Noviembre, nuestro de-
endiente viajero permanecerá varios días en cada una y pasará á 
P 
domicilio lleva ndo completo surtido de cuantos artículos de nove-
dad y corriónt es puedan necesitar, conviene á todas reservar pve-
ectonces sus co tnpras. c 1931 alt ti-'-Mara 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mañana.--Octubre 31 de 1005. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
O F I C i A i -
A í i a n i í i i fls la M m 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Segundo trimestre de 19 05 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Mueicipio, que queda abierto 
el cobro desde el día 30 de Octubre corriente. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, en las Colecturías respectivas del DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 de la mafia na á 3 de la 
tarde, en la inteligencia que á esta hora, serán 
cerradas las puertas del local y que sola-
mente las personas que se encuentren den-
tro del mismo, tendrán derecho á ser des-
pachadas, evitándose de esta manera la 
aglomeración de público que se viene obser-
vando en estos casos, particularmente los úl-
timos días de vencimiento de plazos, lo que á 
la vez de ser molesto á los mismos contribu-
yentes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo, vence-
rá el día 29 de Noviembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales; corres-
pondientes á trimestres anteriores, oue por 
altas, rectifcaoiones ú otras cailsas no hayan 
estado al cobro en el anterier; así como el i 
por 1©0 del Consejo Provincial correspon-
diente. 
Se advierte á los señores Contribuyentes 
que loe recidos de las casos comprendidas en1 
el casco de la Habana, cuyas Iniciales de ca-
lles sean de la A. á la M. , v los de los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro; 
y Luyanó. se encuentran en la Colecturía del 
•efior Carlos Carnearte, y los de la N. á la Z., 
y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte Puentes Grandes, Regla y 
Vedado, en la del señor Francisco Mestre 6 
donde deben solicitarlos para su abono. 
Habana, Octubre 25 de 1905.—El Tesorero 
Municipal, Rafael G. Osuna. 
C. 1990 3-29 
A F i t a i í B i l e la M m 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Segundo trimestre.—Tarifa* 2^ y 3* 
30 p S. CoDsejo ProYincía! 
Ejercicio de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por loa conceptos y 
Íieríodos expresados, se hace saber á los con-ribuyentes á este Municipio y Consejo Pro-
vincial que queda abierto ©1 cobro desde ol 
próximo martes día 31 del corriente mes. 
La cobranza se rerlizarA todos los días hábi-
les, en las Colecturías respectiva* del DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
i Mercaderes, y de 10 de la mañana á S de la, 
tarde: en la inteligencia que á esta hora, serán 
: cerradas las puertas del local y que solamente( 
las personas que se encuentren deníyo dfci 
mismo, tendrán dereoko* á ser despachada^, 
• ©vitándose de esta manera la aglomeirapióh de 
i público que so viene observando en estps ca-, 
•sos, particularmente los últimos días deven-' 
y cimiento de plazos, lo que á la voz d© sór mo-
" lesto á los mismos contribuyentes, hace en 
; torpecer ©1 propio despacho. 
El término pnra el pago sin recargo, vene©-
ré ©1 día 29 de Noviembre próximo. 
| iDurante el expregado plazo, también esta-
^rán al cobrólos recibos adicionales, corres-' 
.pondientes á trimestres anteriores, que por 
'altes, rectificaciones ú otras causas no hayan 
estado al cobro en el anterior. 
NOTA.—S© hace presente qu© segvin lo dis-
•jjjDuesto en la Instrucción, para el cobro de la3> 
^contribuciones, las ventanillas estarán abier-, 
" tas durante cinco horas todos los días, siendo 
' éstas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ex-
"ceptuándose los sábados que será de 9 á 2. 
* Habana, Octubre 28 de 1995.—El Tesorero 
' Municipal, Rafael G. Osuna. 
C. 1991 3-29 
f l 
I D E S I A Í m m 
Cura radical de las almorranas en procedi-
miento especial por D. Agaoito Olaguenaga. 
Oficios n. 06 16884 4-27 
M M DELIGiDiS 
prefieren siempre la 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
Droguería La Reunión, 
José Sarrá, Habana. 
c 1366 26 m 
* Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINá 
de G a n d u l . 
C1S16 at 26-1 co 
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y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caaos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en tolas las D r o p e M y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informo ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirás á Manuel 
Alvarez ó a Policiano Marrero 
117, M U R A L L A 117, 
ipartaflo 46J. Teléfono 296. HABAM. 
C1789 ' alt ' 26 14-S 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA m m LAS 
m m m m m n m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especlalísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas a sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de la piel y cuyacausise ignora 
son debidos á un ©atado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una d© la.s PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES ÜE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venien á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA #E# 
>* COLONIA SARRÁ ' 
Perfuma, Preserva y rigor Iza la 0 
piel y «1 cutis. a 
Tan barato como Alcohol. 9 
No use Alcohol oesitin, • 
- - - deja, mal olor. # 
U S E LEGÍTIMA . S 
COLQNtA SARRA • 
0 Y RECHACE IMITACIONES. • 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. ftey y • 
m HABANA Compoatela • 
DE 
s© enr** tomando la PEPSINA y ü ü l -
BARBO de BOSQUE. 
fiifca modioación produce ez ©lentes 
resB&^os en el trátamio <o de t?das 
las enfermedades d«l estomago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
aee lentas y difícil a, mareos, vom ios 
de las embarazada», diarreas, estreñi-
mientos, neurastenl a g llrtrica, etc. Con 
©1 uso dé la Pepsina y Ruibarbo, ©1 en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gí Me bien, asimila mita el alimento y 
pronto llega á la curaclén completa. 
Los principales raédioos la r acaüaa. 
Doce años de éxito oreciente. 
Be vende en toda* l a boticas d© la isla 
c-1838 26o-2S 
P R O F E S I O N E S 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
gos, médicas v quirúrgica^ Consultas de 11 á 
1. Aguiar mX- Teléfono 824, 
c 1993 26-81 oc I 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyeo-
crones intramusculares, al Onamato de sosa, 
Eara los tuberculosos. Consultas de 1*2 á 2. ealtad 147. 15516 26-31 0 
Dr. Erastus Wilsdñ 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte fil, altos. Su especialidad, la expe-
hriencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 28-29 O 
DR. i . S M V E R I O 
Mü DICO'MOMBOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
d© los niños. 
Cura las do^apcias llamada» quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á crosL-r-.prratifl .para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1490 158 -Ifljl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado da Villa-
nnerra. O 1971 38-36 oc 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
OaJlano 79^-Ha baña Da U i 1. 
O 1970 36-28 oc 
Dr . José A . F resno 
TELÍDFONO 1130. 
Catedrátioo por oposición de la Facultad de 
MediciDa.-—iXrujano del Hospital n. l . Consul-
tas de 1 ft 3. Amistad 57. c 13n7 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ganeraL—Vtas Urinarias.—Enfer-
medades de Señor»?.- -Consultas de 12 a 2L San 
Lázaro 246. Teléiono 1342. C 1988 26 oc 
Poi icarpo L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.VTelé-
fono nftmero 125. 13371 52-70 
Armando Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, d© 8 & 10 a. m. 
y de 1 á 4^;p. m.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15274 6-25 
COMPAÑIA B E E L E C T R I C I D A D B E CUB 
Paseo de Marti-Prado-Núm. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 v o l t a y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , . y c o n d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c c i d e n t a s n r t e m o r d e i n t e r r u p -
c iones . ^ S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o d e d í a q u e d e n o c h e , y a 
s s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o d e a ñ o . L u z fija y á i n o s -
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r e b a d o s á k v i s t a d e l s u s -
c r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g d n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1 7 6 1 a l t . t - m - l o c 
I F L O X J S S E ^ . X J 
E l i d e a l tónico (7672^0^.—Tratamiento r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
ecminales, debilidad sexual é impotencm. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
s s e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johiison y Taquechsl. 
y eu todas las boticas acreilitu'l is de la Isla, 
fe4sa 26-aá 00 
Abogado 
Se hace cargo de asuntoa y pleitos civiles, 
mercantiles, administrativos, contencioso-ad-
ministrativos y criminales. 
En los abintestatos, testamentarias, decla-
ratorias de herederos, cuestiones de jurisdio-
clón voluntaria y mercantiles, como suspen-
siones de pagos y quiebras, se garantiza la 
mayor prontitud. 
HORAS DE CONSULTA: 
Por la mañana, de 7 á 10, y poy la tarde, de 
12 á 4. 
Para los socios del Centro Gallego, se dan 
consultas verbales gratis 
Calle le C M n. 7 esj. á Tejaiillo. 
15093 8-22 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1937 26-18 0 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Oirnjía y Prótesis de la ocoa. 
Bemaza 3( i - le lé fono n. 3012 
C 1811 1 oc 
DR. FELIPE GARCIA GANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, a c o m p a ñ a d o de Parche Ale-
mán, sin necesidad de ninguna operac ión 
y que tan ta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista D O C H T O K 
P O R T A . 
Se mandan tratamientos á provincias. 
P idan nota de precies. Consultas de 9 á 
1 2 y de « á 5, en Galiano 42. 
15466 13-29 O 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á ¿.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 12fc2. G 
M i g u e l A n t o n i o JSogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á, 3 
SAN IGNACI014. C 1806 1 oc 
Laboratorio Bacteriológico de la "ürócioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gn» leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. IOS 
C1818 1 oc 
J . V a i d é s T T f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 & 11. 
14434 26-80 
Dr. Benito Vieta y Moré 
' Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
16423 6-28 
Antonio L . Valverde. 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 ' Obre. 26-19 
Dr. Francisco Snárez Bníierrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado do la vejiga 
$3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14SS3 13-1S O 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 fi 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
DR. FRANCISCO F. IE99N 
Consultorio Médico-Quirürg-k'o. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C1817 loe 
Dr. José R. Ví l laverde 
Dr . L u i s de Soio 
AMOGA&OS 
OBRA PIA N« 36K, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y <le 1 á 4 
IIW)! M4A 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - O e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Telüíono níim. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
Fanón J. Martínez 
ABOÍDADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGOSA 2: 
C 1S0S loe 
LE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é i ntestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 190S 10-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consultan de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 9 oc 
TOMAS SALA Y A 
G A B R I E L PíCHARDO 
.AJfc> o d o JR-
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C-189J 7 O 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sifi'.es y enfermeda-
des venéreas.—Coración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sol Egido riúm: ?, altos. 
C 1807 i oc 
Dr . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á3—Clínica para pobres: Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TLLEFÜNO 1743. 
14¿30 26-10 O 
CLINICi SIFILIOGRAFICA 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desdo hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26-8 O 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y í-euraatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela. entre l a y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 2tíOt-15 
DE, E, ALYAREZ ARTIS 
ENPERMEDADKñ DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIL03. 
Consultes de 1 a 3.—Animas n. 7.-—Domiol. 
Jlo: Consulado 114. c 1814 1 oc 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 55. 
16 oc 
D I . GUSTAVO LOPEZ 
•KFERMEDADUa del CEKBBBO V d©los NHBVIOa 
Ccmsnltas en Lelascoaín 105 próximo á Sel -
na,de 12 i 2 . C 1909 9 oc 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
DR. JUAN JESUS TALDES 
C1RUJAN O- D ENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10? (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
A R T U R O 31 A R C O S B E U J A R D l N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. 
Consultas de 7 á 5 los días de labor y de 11 
á 3 los festivos. 15154 8-240 
DR. GUSTAVO & DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás ndmero 3. 1812 1 oc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i 'arti calares de 2 á 4. 
Cií. Joa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
A N A L I S I S « ORINES 
Laberaiorio ürolósico del Dr. Yiidósoia 
(FUNDADO EN 188&1 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 1893 . 26-7 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloeo oel Hospicai n'.'l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Dr. C. E. F in lav 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telót 1787. Reina nfem. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1809 1 ce 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 loe 
ALBERTO 8. BE B1MIA1ÍTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7H. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
CIRUJANO - DENTISTA 
1 1 1 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 142C0 26-4 O 
r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de J2á 3, 
26-22 O 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 06 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta 
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decon&ulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-P 
DS. FRÁNCÍSCOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y dé la Piel, (incluso Venéreo y Siüiles) 
Coasnitas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 459 
C1804 1 oo 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl920 26-15 oc 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda 
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1969 26 oc 
A la G m de D í t 
Colegio Prancés.-Heptuno 101 
Enseñanza elemental y superior, idiomas 
francés, español é inglés. Religión, piano y 
toda das do labores. 
SE ADMITEN MEDIO INTERNAS. 
15532 4-31 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran 
cisco Lareo y Fernández: se admiten niüos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
lolSS 28-29 O 
Mr. Grecc-Echicado en los meiO' 
res colegios de Bostón, enseña prácticamente á 
hablar y entender INGLES con perfección en 
'•ortísimo tiempo. Autor delEnglish Conversa-
r..on. Sistema práctico, fácil y rápido. Todo 
hablado y escrito en convarsación. Acrnacate 
n. Wí. 15474 20-23 O 
Se ofrece una pr atesora 
de lí y 2i Enseñanza en Español y Francés, 
I Piano y Solfeo.—Obispo 87 La Magnolia infor m»rán. 15303 10-26 O 
La M i n e r v a " 
Escuela Normal y do ( omercio. 
San Nicolás lOo. 
Mecanografía. Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Inglés, Aritmética, clase general dia-
ria, Secciones de Comercio, Magisterio, Tele-
grafía teórica y práctica. Se garantiza com-
pleta preparación en corto plazo, precios mó-
dicos. 15493 4-29 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 50, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nogratia, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15-260 b. 
Joven de 2S años con práctica en el 
profesorado, según cortificados que acompa-
ña, desea una ó mas clases como profesor in-
terino ó externo: bien hacerse cargo de niños 
para su educación en familia, en casa seria y 
de buen porte, en capital, campo 6 extranjero 
habiendo desempeñado dichos cargos con i n -
mejorables f&millas do la sociedad barcelone-
sa. Diríjanse por escrito á R. F en este Diario. 
15370 4-27 
T . 3E3C- O l x s r l s t i o 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
je, se ofrece á sus discípulos y colegios para 
los idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
I S T r f í l O I S M l M O E B i 
A M A R G U R A ;?;5 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idioma*, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15256 13-25 O 
Tniarlés y Español 
profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglós y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número 6 altos. 
15161 8-240 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Calle de Tacón número 6 
altos. 15162 , 8-240 
Fi HERRERA. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided eu inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Indutria 38. 15128 2S0t24 
OR SOLO 5 T l N T E N E S 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
Elis" trazar cortar y confeccionar las si-
guientes prendas. 
Para señora y señorita: 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matlués. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Paútalo 
nes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos. Traje marino. Pan-
talón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Tod#s las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
L E A L T A D 40—Habana 
15115 13-24 
Ol iver io A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 30 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y oiro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
MIS MARI MILLS 
Profesora de inglés y francés de regreso de 
sn viaje, participa á sus dicipulos que ha ñia-
do su resiedneia en el Hotel Quinta Avenida, 
Zulueta 71 15111 S-22 
Sebastián Hida lnro 
ex-artista de los célebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles^ y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 14640 15-13 
ESfiLISH t i r i M l CONYERSATIOS 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14889 15̂ 20 Oc 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Para dar clases de l" y 35 Enseñanza 
en caea particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Taiubien prtpara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropa» El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
A l Q ' Ü I L E K E S 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 8 número 22, Vedado. La llave al 
lado. Precio 14 centenes. Informes Mercade 
res 11, bufete del Dr. Eugénio Cantero Herre-
ra. 15522 10-31 
Se alquilan 
los hermosos entresuelos de Lamparilla 74, es 
quina á Villegas, 8 habitaciones, sala, come-
dor y baño. 15554 4-31 
A matrimonio sin niños ó familia cor 
ta se alquilan unos altos, c o m p u e s t o s 
de 3 amplias y ventiladas habitaciones, coci-
na, baño, inodoro y azotea al Irente. San Ig -
nacio 28, casi esquina á O'Reiily, punto cén-
trico. 15489 4-29 
Se alquila la casa de nueva constru*. 
ción Calzada de la Infanta casi esquina á Car 
los I I I , situada á la brisa, con toda clase de 
modidudes on seis centenes mensuales Infor 
marán en la bodega de la esquina á Jesús PÜ 
regjiuo, donde está la llave. 15470 4 29 
OE ALQUILAN los bajos de la c a s a l u H í n b : 
^131, casi esquina á Reina: tienen sala BMSM* 
y habitaciones espaciosas, frescas y ventilada 
caballeriza clara y zaguán para dosnoches I a 
llave está en los altos. Informan Riela 99 \Zr 
macia San Julián. 15469 4-29 
S E A L Q U I L A N ' 
dos habitaciones altas, claras, ventiladaíi nM 
pisos de mosaico, cerca de todos los carrni 2̂ 
cambian referancias. Trocadero 73 altn. 
_J5484 'altJ«¿9 
Se desea alquilar en el Vedado, una 
casita de mampostoría, compuesta de sala, co 
medor, tras habitaciones, cocina, baño é ino-
doro. Dirigirse á la calle Amargura 18 ó por 
correo al apartado 626. 15549 4-31 
E n tres centenes 
se alquilan los altos de la casa calle de Inqui 
dor n. 41, informerán en la bodega. 
lo5G3 4-3i 
Teniente Rey 104 
frente al Diario de la Marina, se alquila una 
magnítica habitación con balcón á la calle con 
muebles 6 sin ellos, propia para Doctor, Den-
tista ú oficina. 155i3 
Se a l q u i l a n doce ó 14 ¿ ^ ¡ a i ^ w T 
juntas ó separadas con local para guardaí 
carros. Calzada de Cristina esqQina fl« o 
«La Constancia." 154834 8-29 o 
8-31 
E n Cárcel 17, altos 
se alquilan dos habitaciones corridas con vis-
ta al Prado, juntas ó separadas con muebles 
6 sin ellos y asistencia si lo desean á personas 
solos y de moralidad. 15497 4.31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa núm. 13 de la calle de Tuli 
pán, de bajos y altos, diez cuartos, tres inodo-
ros, dos baños, agua abundante, caballeriza 
cochera, servicio sanitario perfecto. Precio 
módico. Informarán San Miguel núm. 116 
15500 4.31 ' 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina á señoras ó á fa-
milias de referencias en casa de una sola fa-
milia. Mercaderes 30, altos. 
15463 4.39 
Vedado.-Se alquilan dos departa-
mentes altos, uno con 4 y otro con 5 habitacio 
nos, con sala y demás servicios. Punto céntri-
co: Informan en el calé La Luna, Calzada y 
Paseo. 15485 4-29 
CE alquilan los amnlios, ventiíadoa v birT^T 
tuados altos de Compostela IU ¡midcS • ! 
Arco de Belén ó bien para familia 6 para esrrl 
torio. La llave é informes en la ferretería L * 
Castellana, Compostela y Acosta, Teléfono nft. 
mero 704. 14597 alt 
A caballeros solos, se alquila muy 
barata una pequeña habitación muy ventila-
da, con ó sin asistencia y otra muy hermosa 
con muebles y balcón á la calle. Se cambian 
referencias, Reina 83 altos. 
15450 4-28 
8- 12 
M E R C A D E R E S 2 
P R I N C I P A L 
Locales para escritorios.. 
Informarán Amargura 77 
15 :280w 15410 
Se alquila en el punto más alto del 
Vedado, en la calle B entre 21 y 23, á media 
cuadra del tranvía, una buena y bonita cas» 
de construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y d*-
más servicio. Informan Campanario 9. 
15431 8-28 
Se alquila la casa Cristina número 24 
D. por Castillo, con sala de piso de mosaico, 
comedor, dos cuartos y patio en tres centenes: 
la llave esquina á Cristina. Informarán en 
Monte 113 y 115. 15152 4-28 
Se alquilan dos bonitas habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, suelo 
de mosaico y coa todos los tranvías en la es» 
quina, hay baño y ducha y se dá llavín. San 
Nicolás 20, entrada por Lagunas, altos de la 
bodega. 15428 4-3S 
S E A L Q U I L A 
la casa Concepción de la Valla n. 10, con toda 
el servicio higiénico. Informan en el núm. 23 
dé la misma calle. 15425 4-28 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Principa 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero! 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15422 6-28 
VEDADO 
Se alquila la casa Baños núm. 13 entre Línea 
y Calzada, con sala, saleta, salón de comer, fi 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio: la 
llave é informan Línea 84. 15402 8-28 
Se alquila la casa calle O Vedado, 
entro 13 y 16, con sala, comedor, tres cuartos 
y todo el servicio completo. Informan en la 
misma. Precio cinco centenes. 
153S2 8 27 
E n Jesüs del Monte 
se alquila un salón con portal á una señora 6 
matrimonio sin niños, en módico precio. Sa 
cambian referencias, Villanueva número 19, á 
todas horas. 1536S 4-27 
Virtudes 107.-Casa de esquina, siete 
ventanas á la calle, clara, ventilada, cuatro 
cuartos, entre el Malecón, Galiano y Neptuno, 
diez centenes. La llave en el alto. E l dueño 
Virtudes, 2 A 15358 g-27 
S E A L Q U I L A 
parte del solar Infanta 133, frente á l a s Cante-
ras: si conviene se alquila todo: tiene trece ca-
ballerizas y gran patio. Informan San Ignacio 
núm. 132. 15395 8-27 
Se alquila la casa de Gervasio 108, 
compuesta de altos y bajos, como para regu-
lar familia con entrada independiente, esca-
lera de marmol y pisos finos. Informan Ga-
liano 72. 15388 4-27 
"Vf aison Dorée.—Gr^in casa de huéspedes de 
1 ^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos i fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
75337 4-27 
Se alquila la casa núm. 16 de la calle de la 
Rosa, cerca del Parque del Tulipán con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, ademas de un 
gran jardín en el que está fabricada otra casi-
ta propia para familia corta. La llave en la 
casa n. 9 de la misma calle, é informarán en 
Amargura 23. 15359 8-27 
Se alquila la espaciosa y ventilada 
casa Jesús del Monte 301, acabada de reedifi-
car y propia para una larga familia 6 casa do 
huéspedes. En la botica del frente esta la Ha* 
ve é informarán en Virtudes n. 37. 
15315 8-26 
•\7"o d á t e l o 
Calle 10 n. 24.—Próxima á desocuparse se al-
quila esta casa, situada en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las 2 líneas de loi 
eléctricos, con sala, comedor y 5 espaciosas 
habitaciones, cuarto de baño é inodoros, jar-
dín y hermoso traspatio.—En la misma está la 
llave.—Informan en Mercaderes 27, ferretería, 
15820 8-26 
Se alquilan 
los altos de Mercaderes núm. 42, para escrito-
rio 6 comisionista con muestrario. 
15312 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitados altas, para escritorios 
en la calle de Mercaderes n. 35. 
15279 10-35 O 
Casa para familias, habitaciones coa 
mueblea y todo servicio, exigiéndose referea-
cias y se dan; en la planta baja un departa* 
mentó de sala y su habitación, una cuadra d«l 
Prado, calle Empedrado 75. 
15273 8-25 
E n Prado 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos) en la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491. 
15217 26-25 
Se alquilan los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, ouí* 
tro cuartos, baño y demás servicios, mamp»* 
ras y buenos pisos. La llave en los bajos. ln* 
forman, Reina 5 15174 S-24 
S E A L Q U I L A D 
tres habitaciones con la cocina. Barcelotti 
núm. 20 altos 15153 8-240 
Se alquila un magnífico zaguán par» 
guardar uno ó dos coches ¿ para cualquier» 
industria, pues es on punto inmejorable. Tam' 
bien hay una buena cocina, propia po1* 
un tren de cantinas. Para más informe» 
Neptuno 58, preguntar por Alvarez. 
15078 8-22 
Cuba ndmero 7, esquina á Tejadillo» 
donde estaba la Notaría del Ldo. Daniel. »• 
alquilan maenificos departamentos para ba-
fetes y oficinas. 15095 • 
Reina ;37, frente á Galiano rodead» 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventilv 
das habitaciones con vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, según se deseen, á peí* 
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m2ó-U 
A G U A C A T E 128 
Casa paratauñl ias de moralidad d6 
José Fuster.—Eepaciosas habitaciones, altaí 
y bajas, luiosamente amuebladas, con ó slB 
asistencia.—Precios reducidos. 
14468 26-10 Ot _ 
Se alquilan los baios de la casa Te* 
niente Rey 14. propios para almacén 6 esta-
blecimiento de importancia. Informarán 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 á * 
p. m. 14728 28-00214 ,̂ 
AMARGUEA 75. 
S E A L Q ü l L A . - L a l l a v e é informes ett 
Amar^nra 77. 14703 15-1-1 < ^ 
2 
Se alquila un departamento entresuelos. I * ' 
formes Amargura número 77. 
14701 1? OJ*-
D I A E T O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 31 de 1905. 
La mayor parte de la gente encnen-
tra !»">' ditioil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emuls ión de Angier es un reme-
dio bien conocido que cura sin causar 
ningún mal efecto en el es tómago. Res-
taura la salud fortaleciendo el es tóma-
|rot estimulando la al imentación y res-
tableciendo la sangre y los tejidos in-
dispensables para la salud. 
l 0 I T ( ) | _ J i I - A L Í l 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
¿í martes 31 de Octubre, 4 las ocho 
de la noche, en el Frontón J a i - ^ / a i : 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Trimcra quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á G tantos. 
Quo se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
A V ! S O 
Desde el d ía 28 del presente, á las 
nueve de la mañana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo-
yada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once de 
la mañana del 31 del mismo mes. 
E L ADMINISTRADOR. 
'—_ mt&i uanii 
G A C E T I L L A 
XOCHES DEALBISÜ.—Semana apro-
rechada. 
H a b r á ópera esta noche y ópera tam-
bién el viernes; mañana Don Juan Te-
norio y el jueves reaparic ión de la se-
ñori ta Arregu i con el estreno de Las 
Estrellas. 
Se cantará hoy la hermosa ópera R i -
goletto, en cuatro actos, del inmortal 
Verdi . 
Hacen su debut con esta obra la so-
prano Giu l i a Al ien, la mezzo-soprano 
E m m a Mazzi y el tenor Narciso Debry. 
"Véase el reparto de papeles: 
Rigoletto Ginseppe Maggi. 
Gi lda Giu l ia Al ien. 
Dncca ÍTarciso Delry. 
Sparaluci le . . . Giulio Girino. 
Maddalena . . . Erna Mazzi. 
Giovanna Olga De Leva . 
Monteronne... Pasquale Tavata. 
Ceprano Antonio Drovetto. 
Borsa Gaetano Mazzanti. 
^Marullo Vi t tor ioXovarr in i . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Gino 
Puecetti. 
Precios inalterables. 
S í QUE s i . — 
Entre mil clases descuella 
por su sabor excelente 
la galleta ''Presidente" 
que confecciona LA. ESTRELLA. 
SIMPÁTICAS BODAS.—En la noche 
del miércoles de la anterior semana tn-
vo lugar en J e s ú s del Monte, en la mo-
rada de los esposos Tariche. la boda 
de la bella señori ta A m a l i a V a l d é s 
Morillas y el distinguido hacendado 
don Modesto Ledóu, 
Actuaron en el acto, en calidad de 
testigos, los señores Alfredo P n i g y 
Fel ipe Tariche. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
D e s t a c á b a s e entre ésta un s i m p á t i c o 
grupo de señori tas qne formaban A u -
rora Gassié , Edelmira Sánchez, Lut -
garda Armenteros, Mercedes Rivero, 
L o l a Bivero, Eosa Guerra y Nena Gas-
sié. 
E s t a ú l t i m a luc ía encantadora con 
su traje del color de las rosas. 
Todos la celebraban. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
gran esplendidez, hac i éndose votos, 
entre todos los presentes, por la felici-
dad de los nuevos esposos. 
Fe l ic idad que ojalá sea inacabable, 
eterna. 
PAYRET.—Hoy, martes, h a b r á en el 
teatro Payret una muy notable función 
á beneficio del excelente actor c ó m i c o 
don Juan Oolom que tantas s i m p a t í a s 
se ha ganado en poco tiempo entre el 
púb l i co d é la Habana. 
P o n d r á en escena la grac ios í s ima 
comedia en tres actos, arreglada á la 
escena española , con el t í tu lo de Pas-
cual Cordero. 
Y como fin de fiesta se es trenará la 
comedia en un acto de los hermanos 
Quintero que se titula Zaragatas. 
Esperamos que tendrá un lleno el 
gran actor cómico de la C o m p a ñ í a de 
Puentes. 
[^EPIGBAKA.— 
Queriendo en su 
pueblo dar 
una corrida 
S^POK AMOR A LA FAMILIA.—La ciu-
dad francesa de Chantil ly, famosa por 
sus encajes y por sus carreras de caba-
llos, debiera serlo también por otra 
circunstancia mucho más loable. E n 
1878, la señora Mortier de Noyers hizo 
donación á la ciudad de la suma de 
600,000 fruncos, disponiendo que los 
dividendos de esta cantidad se emplea-
sen en premiar el amor filial. 
Para aspirar á estos premios hay qne 
ser mujer y de nacionalidad francesa, 
soltera ó viuda, y nacida en el mismo 
Chantil ly ó residente por cinco años . 
E l premio se da por el amor, el afecto 
y la generosidad para con la familia. 
Este año la favorecida ha sido una 
virtuosa mujer, Mlle. Kaufmann, cos-
turera de oficio, que desde hace veinte 
años no piensa más que en su trabajo 
y en cuidar á su madre enferma 
CENTRO DKMODA.— 
De balance está E l Encanto, 
pero aunque está de balance, 
siempre las telas de moda, 
las ú l t imas novedades 
en blusas de lana y seda, 
en cintas, blondas y encajes, 
en perfumes exquisitos, 
lienzos y madapolanes, 
en salidas de teatros 
y abrigos, no hay quien lo iguale. 
Por e«o El Encanto es centro 
de las damas ek-gantes, 
San Rafael y Galiano. 
PUBILLONES.—De hoy á m a ñ a n a s e 
espera que entre en nuestro puerto el 
vapor que conduce la gran C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades que bajo la 
dirección del popular empresario A n -
tonio Pubillones i n a u g u r a r á su nueva 
temporada, en el Nacional, la noche 
del viernes. 
L a C o m p a ñ í a es numerosa y e s tá or-
ganizada con los artistas más conocidos 
de los mejores circos de los Estados 
Unidos. 
Entre estos notables'artistas figuran 
los Jordan's, famosa familia de vola-
dores; Mr. Leu vis y tres de famil ia , 
renombrados acróbatas en alambre; 
Miss El iat t i , celebrada ecuestre de a l -
ta escuela; Mrs. K e t t y é hija, trapecis-
tas y argol listas; los hermanos Tri l ler ts , 
traperos cómicos ; Bunth and R u d d , 
celebres excéntr icos clowns; Tl ire A m s -
trongs, c h a m p i ó n ciclista de los E s t a -
dos Unidos, y Miss Ha l l , con el ele-
fante más grande del mundo, llamado 
Tombo J / y e l cual mide 13 p i é s de al-
tura y pesa seis toneladas. 
T a m b i é n viene con esta C o m p a ñ í a 
Mr. Hargreares, con su grao co lecc ión 
de fieras, 8 caballitos ponys, monos y 
perros. 
É s la co íecc ión más completa que 
nos ha visitado en su clase. 
E l é x i t o de la temporada de P u b i -
llones en el Nílcional puede darse, por 
anticipado como cosa segura. 
LA BUENA VKXTUBA.— 
A dónde vas con ese aire 
de gitana malaguena? 
— A echar la buena ventura 
á una mujsr morena; 
á decir quo ít orillas de agua, 
alrpdor de un día de fiesta, 
otra mujer, que es In sota 
de bastos, vendn'i hacia ella 
y le quitará su novio, 
y le romperá \njeta, 
como su novio no fuma 
los rusos de La Emine?icia.f 
— Y esa es la buena ventura? 
- C a b a l ! 
—Cuéntala á tu abuela! 
TEATRO MARTÍ.— L a empresa del 
fresco j7 bonito teatro de la calle de 
Dragones ha combinado el programa 
de la noche con tres tandas. 
V é a s e á cont inuac ión: 
A las ocho: La Marcha de Cádiz. 
A las nueve: Z/a Alegría de la Huerta. 
A las diez: E l Bateo. 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Mart í el grandioso drama fantásti-
co D O J I Juan Tenorio, con la novedad 
de encargarse del papel de protagonis-
ta la nueva y aplaudida tiple Esperan-
za Dirnarías . 
Y pronto, Boccaccio, 
LA NOTA FINAL.— 
Entre señoras . 
—¡Con que es verdad! ¡Se habla n a -
da menos que de la s u p r e s i ó n del 
corsél 
— l í o creas nada. Esas son voces que 
hacen correr las ballenas. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l día 5 del próximo mes, á las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con plática en ho-
nor de Santa Eduvigis, lo qae se avisa á los de-
voto» y fieles. 15*16 7-28 
DESAMPARADOS 
En la Sacristía de la Parroquia de Monse-
rrate, se vende al precio de 20 centavos la His-
loria y novena do MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS. Los ejemplares están en-
cuadernados entela y tienen dos grabados de 
la Imagen de Desampirados que se venera en 
la Parroquia de Monserrate. 
c ISStí S-29 
P R I M I T I V A R E A L 
y M I M r e ArcMcofraiha le María Stma. 
de los 
DESAMPARADOS 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
FESTFIDADES EH 19115. 
J u e v e s 2 de Nov iembre .—Grau fiesta 
d i u r n a a l a i re l ibre. 
DE 4 á 6 DE LA TARDE se celebrará en la 
plazoleta de la Iglesia de Monserrate la tra-
dicional fiesta popular para izar en la torre de 
la Parroquia la bandera con la Imagen de la 
STMA. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, 
que anuncia las festividades del presente año 
La Banda de Música de la Casa de Benefi-
cencia, bajo la dirección del maestro Sr. Ra-
luy, situada en el atrio del Templo, ofrecerá 
un» retreta con escogido programa. En los 
intermedios repique general de campanas, e-
levación de globos cautivos y desnuás libres, 
de dos metros de altura, Alimentados por gas, 
representando con exacto parecido animales 
y nguras cómicas (recibidas directamente de 
París), voladores, morteros y las afamadas 
bombas Imperiales de Hirama, delJapón (im-
portadas de New York) para ser disparadas 
de día. 
A LAS S.'i, saludada por repique de campa-
nas y á los acordes del Himno Nacional, se 
izará la nueva bandera con la Imagen de la 
STMA. VIRGEN DE LOS DESAMPARA-
DO, pintada al oleo por el artista Sr. Vilare-
Ue; quemándose en esos momentos por el pi-
rotécnico Sr. Rafael Funes, una pieza de fue-
go artificial de ingenioso mecanismo. Termi-
nará el acto con la ejecución de dos escogidas 
obras por la Banda d? raüsica y la quema de 
varios fuegos artificiales, luentes luminosas, 
volcanes eléctricos, etc., etc., y dos piezas de 
exhibición, "Sol Naciente" y "Saturno y sus 
anillos", recibidas directamente de la Detwí-
Uer & Street Fireworks Co.. de New York. 
El viernes 3 de Noviembre dará comienzo el 
solemne novenario doble, con Misa de Minis-
tros á las SJ¿ de la mañana y rezo de la nove-
na después de la misa.—Por la noche, d las 8, 
rezo del Santo Rosario y de la novena, ser-
món, letanías y Salve. 
Oportunamente se publicarán los nombres 
de los Sres. Sacerdotes quo tienen á su cargo 
lo-sermones del novenario. 
Habana 29 de Octubre de 1905.—El Mayor-
domo, Nicanor S, Troncoso. C1955 4-29 
IF» J E I : F L : E > I X > . á L 
En la mañana del dia 2S se ha desaparecido 
un perro perdiguero de raza Pointer, blanco 
con grandes manchas negras y que entiende 
por "Luk". Se gratificará generosamente al 
que lo entrgeueen Manrique 13. Advirtiendose 
que de su pérdida se ha dado pa t̂e ála policía 
y se hará responsable al que maliciosamente 
lo ocultare. 15519 lt-20 3m-31 
E l naiércolps 2 5 se l ia extrav iado u n 
abrigo claro con un par de guantes al desem-
barcar del vapor Monterey al remolcador A-
tlantic. Se gratificará al que lo entregue en 
Han Lázaro n. 95. 15378 4-27 
S O L M T Ü M S . 
C E I A D O D E M A K O 
se solicita uno, que presente buenos informes. 
Virtudes 15- 15617 4-31 
Se sol icita u n a c r i a d a b lanca de '35 a 
45 años, sin pretensiones, para la asistencia de 
señolita uerviosa. Ha de traer referencias y 
se le dará buen sueldo. También se necesita 
una cocinera de color, Ectrella 125 de las 11 en 
adelante. 15518 4-31 
Desea colocarse un j o v e n peninsular 
de criado de mano con seis años de práctica 
en el servicio, sabe servir á la rusa, francesa y 
criolla. Informan calle C número 16 el Alma-
cén, Vedado. 15527 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano del país, blanca 6 de co-
lor, que haga mandados y trapee los suelos. 
Dos centenes y ropa limpia San Lázaro 227, 
bajos. 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche, tiene su niño que se puede 
ver; tiene quien responda por ella. Informan 
Teniente Rey 81. 15523 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se, está aclimatada en el país, de criada de 
mano ó de lavandera para corta lamilla, desea 
ganar buen sueldo. Villegas 110, altos, infor-
marán. 15512 4-31 
U n a i r iandera peninsular do 4 0 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Sau Lázaro 283. 
15511 4-31 
T E N I E N T E K E Y 19 
se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. 15523 4-31 
U n a joven de 18 a ñ o » 
desea colocarse de criada de mano ó para lim-
piar habitaciones. Sabe coser á miquma. 
Sueldo tres luisea. Informan Aguila 3. 
15510 4-31 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en caaa particular ó estable-
cimiento. Sabe cnmplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Inlorman Tenerife 
n. 61. 15513 4-31 
S E S O L I C I T A 
qna muchacha de color de 14 á 18 años, para 
manejar un niño de meses. Vedado, calis 17 
n. 52, altos, esq. á J. 15531 4̂ 31 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sepa su obligación y 
traiga garantías, an Compostela 56. 
c 1994 4-31 
C O C I N E R O . - - D e s e a colocarse uno 
muy bueno, honradó, formal y muy limpio en 
sus trabajos. Informesmes el Sr. Colector del 
"Diario de la Marina", sección de anuncios, 
haeta las •. de la tarde informará. 
1550Í tl-30 m3-31 
O Y O F U M O 
E L T U R C O 
S a l u d 3 1 
Se solicito una criada para ayudar á loe que-
haceres. Sueldo dos centenes. 
1546ÍJ *-29 
P L A T E R O 
se solicita un muchacho para aprendiz, si co-
noce el. oficio se prefiere que sea recomen-
dable. Neptuno núm. 13. 
15503 5-3; 
U n hombre solo desea a lqu i lar una 
habitación sin muebles, en punto céntrico, 
en casa de familia decente y donde no haya 
más iuquilinos. Se dán garantías é informes. 
Dirigirse á C. E . , apartado 777. 
1550 7 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, prefirióndo 
duerma en el acomodo. Sueldo 2 centenes. In-
forman Jesús Alaria 66. 15475 4-29 
una cocinera para corta familia y ayudar á los 
quehaceraa de la casa y dormir en la misma: 
tiene que presentar buenas referencias de don-
de hava servido: si no es así que no se presen-
te. Refugio 5, altos. 15467 4-29 
ÍST0RI4NO 
CEQNIwA REUSIOSA 
D E L A HAS A N A , 
Vocante por renuncia del Sr. 1). Juan G. Pu-
mariojra, la p.aza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta DLectiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la mencionadf. plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspir ntes, advirtiendoleá que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se Incilitarán toda clase de infor-
mes, respecto álos deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el quo resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd^ la lecha-
6 sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana "17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
C1931 ait d8-17 a7-18 
U n a Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano entiende un poco de co-
cina y tiena quien responda por ella. Mercado 
de Tacón 1 y 2 principal de La Complaciente, 
por Reina. 15524 4-31 
U n a peninsu lar que sahe c u m p l i r con 
su obligación, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Tiene quien la recomien-
de. Informes Infanta esquina á Placer nüm. 1. 
15521 4-31 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sepa cocinar algo. Aguacate 98. 
16520 4-31 
En el salón de barbería " E l Fígaro'! Agua-
cato Y Obrapia, se necesita un aprendiz. 
Ia553 4-31 
S E S O L I C I T A 
un joven con buenas referencias para trabajo 
de escritorio. Obispo 85, altos 3. Vogel, 
t'>555 4-31 
Matr imonio s in n i ñ o s 
peninsular, desea colocarse juntos 6 separados 
él de cocinero ó cualquier trabajo doméstico 
y ella de criada de mano ó cosa análoga, no 
tienen inconveniente salir al campo saben 
leer y escribir y tienen quien les garantice su 
honradez. Muralla 84, darán razón en los al-
tos, cuarto 3° 15506 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
nlir con su deber y tiene quien reponda por 
su conducta. Darán razón Luz entre Inqui-
sidor y Oficios, zapatería. En la misma se 
desea colocar una criandera de 40 días de 
parida á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, es cariñosa con los niños tiene, 
quien responda por ella y se puede ver su 
nifio. 15502 4-31 
E n P r a d o 31 
se solicita para el campo, un matrimonio sin 
hijos, que uno de ellos sea cocinero y el otro 
criado ó criada de mano. Han de traer muy 
buenas referencias y saber muy bien su oficio, 
de lo contrario que no se presenten. 
15Í98 4-31 
Desea colocarse un buen cocinero y 
respostero peninsular en casa particular ó en 
toda clase de establecimiento, cocina á la 
francesa, española y criolla, tiene quien lo ga-
rantice. Inlorman Obispo y Bernaza. Café L& 
Cebada. 155̂ 6 4-ül 
U n a buena cocinera peninsular dsea 
colocarse en caaa particular ó establecimisn-
to, sabe rocinar á la francesa^ española y crio-
lla; es cumplidora y tiene quien la recomiende 
Informan Teniente-Ron 31. 15164 4-29 
Se ofrece p a r a regentar u n a finca 
de labor, ganado vacuno ó traba jos agricolos, 
un matrimonio y un hermano, recién llegados 
de la península. Son competentes en el ramo 
de panadería. Dirigirse fonda Aurora, Drago-
oes núm. 1 Antonio Sánchez. 
15301 6-2» 
H o m b r e e s p a ñ o l fofmal y de buenos 
antecedentes á toda confianza se ofrece como 
portero, sereno, en donde quiera, como en-
cargado de solares. Responde de la cobranza, 
limpieza y reparaciones de los mismos. Para 
informes por escrito personal. Cárcel 19. Sus 
iniciales f. C. 15365 4-29 
A t e n c i ó n . ~ A todos los dtiofios de es-
tablecimiento en general y particular que de-
seen tener dependencia honrad ; y de vergüen-
za, que pida a la Central Modelo, Sol 7, teléfo-
no 3128.—Tramito salidas de Tricornia. 
14807 4-28 
Dos peninsulares aclimfl ta en el 
país, desean colocarse de cri-< de mano 6 
manejadoras: las dos saben co fi mano y ¿ 
máquina. Tienen inmejorables recomendacio-
nes. Informan Cristo 35, altos. 
15403 4-28 
Con la g a r a n t í a é informes 
de un Banquero de esta plaza, se ofrece para 
cobrador ó cargo análogo de confianza, una 
persona instruida é imouesta en contabilidad. 
Informan Mercaderes 39. 15407 4-28 
Desea colocarse de c r i a d a de mano ó 
manejadora, una joven peninsular de mediana 
edad. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Mercaderes 45, altos, 
cnarto ndm. 9. 15411 4-27 
ALIVIA 
U n a j o v n i peninsular desea colocarse 
de mane adora. Es cariñosa con los niños y 
tiene qnlen la recomiende. Informan Reina 
núm. 117. 15562 4-31 
Se necesita u n a mujer 
blanca ó de color, para colocarse de lavandera 
en una casa particular. Lap-unas 64 informarán. 
15559 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan S. Lázaro 
nám. 803. 16556 *-31 
L&PROTEJEN AYO. 
L A L E Y 
P í m m BHtóés 
lt Le^ protejo la Marca áe la; 
lee^timas Pildoras Chsgres por 
SAKRA y castiga i loi falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen i Vd. y le curan 
el paludismo y toda cícs$ de 
calen tu ra$. 




— M i querido 








y mande á éste 
de lo mejor, 
$u seguro 
que lo es 
servidor. 
Carlos Cano. 
RELOJES DE PARED 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m i D o s t e l a 5 5 
C-1853 " J oc 
D I A 31 DIO O C T U B R E D K 1905. 
Este mes está consagrado á Xtra . Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Quint ín , Nemesio y Santa L u -
cila, márt ires , Natalio, confesor. 
San Quintín, mártir. Fu6 ciudadano 
romano, del orden de senadores, en Fran 
cia, el cual toé martirizudo en tiempos 
del emperador Maximiano: su cuerpo 
por una revelación fué hallado incorrup-
to al cabo de cincuenta y cinco años. 
San Nemesio y Santa Luci la virgen,BU 
hija, en Romo; quienes por confesar la 
fe de Cri«to, fueron degollados el dia 25 
de Agosto del año 254, por orden del em-
perador Valeriano. Sus cuerpos que ha-
bían sid9 sepultados por el Papa San E s -
teban y después colocados má« honorífi-
camente en la vía Apia por el papa San 
<ixro en el día de hoy: fueron posterior-
mente trasladados por Gregorio V , á la 
cliaconía de Santa María la Nueva. . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia il las ocho y en fas demás iglesias 
las de costumbre. 
Cortede María.—Dia 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
R E S T A U R A D O R 
Todo c-1 qne tenga sillería de cuero que esté 
en mal estado se le pone como nueva por po-
co dinero, pidiendo darle el color que se de-
see. 
Además se vende un líquido qne sirve para 
renovar toda clase de muebles de madera ma-
te, superior al encerado y que un criado cu-
rioso por la indicación puede hacerlo i^aaían-
do en un juego de comedor o cuarto completo 
total unos 4 pesos plata. 
Otro líquido conveniente para almacenes y 
familias, para restaurar figuras de mfttal, ja-
rras, etc. etc, dejándolas como nuevas. 
Esta píeparación la vende el ya conocido 
dneño que fué de la mueblería E l Cañonazo, 
que ya lo conocen las familias mas distingui-
aas de esta Capital per los baenos trabajos 
que ha hecho y hace en muebles y tapicería 
de todas clases. Se visten camas, galerías y 
portiers y tapizan sillerías. 
S . N i c o l á s 4 4 , e s q . á V i r t u d e s 
M U E B L E R I A . 
15561 4-31 
l'n;i j ó v e n píMiirisular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Mercaderes 14, altos. 15551 4-31 
Desea colocarse uno qne sabe el oñcio con 
perfección. Desearía á ir á un ingenio. Infor-
mes Oficios 8. 15542 " 4-31 
Neptuno 16, altos 
Solicitan una criada de mano, de mediano, 
edad. Tiene que saber coser. Sueldo2 centeaes 
y ropa limpia. 15544 4-31 
U n a s i á t i c o buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con BU oblifjación 
y tiene quien lo garantice. Informan S. Miguel 
núm. 140. 15547 4-31 
- AHOGO 
E N S E G U I D A 
" i 
M»P<C« « t a i B T R A a / l 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N I r 
ENFISEMA - • | C í l D D A r : 
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TM.Mit. r C á t e l a Fjr.1,lrijS 
HABANA. CUSA íínflAV/ISO 
í l'm mneiira íl MprísínU M anón-
GRATIS^ *•* f » ' " ' * I"' " " I ' <*<l:i l>OBltns« 
• -n mío ir. 1M diarios de « i U Ca|iiUI 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, en Prado 56, bajos. 
16409 8-29 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
10420 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Calle d« 
Luz'número 39, altos. 
• 15419 ' *-28 
Se desea tomar en arrenflamiento 
una Farmacia acreditada y con regular surti-
do situada en un barrio céntrico de la Haba-
na. Para precios y condiciones, sírvase dirijir-
se á Ignacio Palau, Oficios 33. 
15505 8-31 
Se solicita u n a buena coc inera b lan -
ca que sea limpia, sueldo 3 luisas Bayo 44. 
15504 4-31 
Desean colocarse u n a coc inera y una 
criada de mano la^ dos saben muy bien su 
obligración. Industria número S5.. 
15499 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumplir con su 
deber y tienen quien responda por ellas. In-
forman Neptuno 205. 15Ú30 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cncinera que sepa su obligación, para un 
matrirhonio solo, prefiriendo que duerma en 
el acomodo, en Consulado 59, bajos. 
ÍSOJO 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, prefirien-
do de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien Id 
recomiende. No tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan Castillejo Cuartel de 
Madera, tren de coches n, 42, preguntar por 
Sandalio Garc'a. 15552 4-31 
U n m a t r i m o n i ó peninsu lar 
desea colocarse, olla de criada de mano y él 
de cocinero. Saben cumplir con su obligación 
y desean dormir en su "casa. Informan Cuba 
núm. 28. 15543 4-3Í 
T r e s peninsulares desean Colocarse, 
dos de criadas de mano ó manejadoras y una 
de criandera, con buena y abundante leche a 
leche entera, saben cumplir con su deber y 
tienen quien las garantice. Informan Monte 
núm. \í '. 15530 4-31 
U n a s e ñ o r a de color desea colocarse 
en una casa particular, para ¡impiar habita-
ciones, sabe coser cortar. Tiene personas que 
la recomiende. Informes Bernaza 39. Entre-
suelo núm. 10. 15567 .4-31 
D r . Ben i to V í e t a y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono (5075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entro San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-23 O 
? I M P K E S O R 
Se necesita un operario maquinista, qu« 
traiga buenas referencias. Dragones nüm. 13, 
imprenta. 15424 5-33 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano: no s% 
quieren recien llegadas. Jesús del Monte 292 
15440 4-28 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
Novena con Misa solemne á las &}4 por el 
E . D. de los fieles difuntos de la parroguia. 
15221 9-25 
iOJO ! 0 J 0 ! ! P R O P I E T A R I O S 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañina insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos neptuno 2S y por correo finca E l Tama-
rindo. Arroyo Apolo.—Ramón Pifiol, 
150ri2 13-21 O 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. Qarcia. 
1488S 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriciat», constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios polvorines, torres, panteones y ba-
' ques, garantizando su instalación y materia-
I les. Keparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. _ Instalación de timbre-? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acnstico't. lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo eléctrico. Se 
g arantizao todos los trabajos.Compostela 7. 
146¿¿ 28- TO 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 55, lam-
parería. 15530 4-31 
PALUDISMO 
C LASE DE 
'4 CALENTURAS 
P Í L D O R Ü S ^ 
• • • CHIGRES 
Legitiman 
"LA m i í i o i r 
HABANA 
SJ? S O L I C I T A 
un portero que sepa envasar mercancías y ha-
cer envases. Dirijirse en su propia letra ma-
nifestando el sueldo que pretende. Gamma. 
Diario de la Marina. 15554 5-31 
U n a .Heüora f rancesa 
desea colocarse para acompañar á una señora 
6 para educar unos niños. Sabe coser y corta. 
Informan Oficios 60. 15566 4 31 
U n a c r i a n d e r a de mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante leche, con su ni-
ño que so puede ver, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice, y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan San 
Lázaro 212. 15589 4-31 
Desea colocarse u n a Joven p e n i n s u -
lar en casa de moralidad de manejadora ó 
criada de mano, es muy formal. Informan 
Aguila 114, cuarto nám. 42. 15571 4-31 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir coa su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 37>í. 
15568 4-31 _ 
S e s o l i c i t a 
un buen criado con recomendaciones, 
quina á 15, Vedado. 
J . 0 8 -
1540fi 4-22 
S E S O L I C I T A 
un depéndiente que haya trabajado en el ramo 
de quincalla y sedería en algún almacén de es-
ta capital, sí no es así que no se presento. 
Sueldo $20 oro español Neptuno 218%, altos, 
de 12 á 5 p. m.—En la misma se solicita un de-
pendiente de ropa y sedería al detall, que ha-
ya trabajado estos dos giros y traiga buenas 
referencias. 15453 4-28 
I>esea colocarse un í o r e n p a r a cr iado 
de mano, trabajador, sabe dibujo, es útil para 
hermosear un jardín. Darán razón en la mis-
ma casa donde sirve, \ edado, calle 5í casa del 
Sr. Orduña. Si no quieren venir en persona 
pueden escribir. 15i56 4-23 
T7^A SEÑOR V DESEATCOLOCARSE PARA 
^coser y hacer el servicio de la casa, menos 
para servir á la mesa. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan en 
A podaca 14. 1Ó432 4-28 
E G I D O N U M . O. 
desea colarse una peninsular, recien llegada, 
de cocinera para corta familia, tiene ouien 
responda de su buena conducta. 
15418 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, sabe coser á mfiquina y mano 
y tiene quien la recomienda. Inlorman Prado 
número 50. 15393 4-28 
Se sol icita un muchacho 
que no pase de 10 años, para criado de mano, 
debe dar buenas referencias, San Lázaro 122. 
15397 4-2S 
U n a s e ñ o r i t a que hable i n g l é s se so-
licita como dependiente en la Maison de 
Blanc, muy bien recomendadas, pueden diri-
girse á Obispo^!. _ _ _ _ _ 15136 4-28 
Se s o f í c i t a un buen cr iado de mano 
blanco ó de color y una buena criada de mano 
blanca ó de color, sino saben, perfectauíente 
su obligación y tienen muy buenas recomen-
daciones, que no se presenten, Cuba nfirn. 113, 
altos. 15437_ 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a desea en- una criada de mano qne sepa coser y tenga 
centrar uno habitación en casa de una familia buenas referencias, sueldo dos centenes y ro-
respetable, en cambio de lecciones ó abonan- ] pa Impía, en Rayo 124 
do la habitación y comida, se exigen referen 
cías. Informan en Tejadillo 25, altos. 
15487 4-29 
15426 4-28 
S E SOLICITA, 
cna criada que sepa coser á máquina. Calza-
da del Cerro 517, altos. 
15461 4-29 
S e s o l i c i t a 
un buen dependiente de botica. Dirigirse 
A. R. Apartado do correos n. 574. 
15480 4-29 
Se desean colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con sn obligación, son cariñosas 
con los niños, tienen buedas referencias de las 
casas en donde han servido y persona que las 
f nrantizan. Informan Habana y O'Reilly, car-onería. 15570 4-31 
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üna cucharada todas las mañanas, 
durante los calores ne r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el a i s securo preservativo de los 
trastornos gistrieoí. 
DROGUERÍA SARM CNTODASL». 
Tff. Rry ¡r CampnU»!». Hahafi 
U n a joven y u n a n i ñ a de 14 aftos pe-
ninsulares, desean colocarsa, una de criada de 
mano 6 manejadora, y la niña para manejar 
nn niño 6 acompañar ana señora. Tienen 
quien las garantice. Informes Corralea 36. 
Í5M5 4-31 
Se compra una m á q u i n a de escr ib ir 
marca "Hammond" en buen estado. Agniar 
núm. 85 1861a 4-31 
ÜNA CASA cuyo valor no pase de |2.500 oro, se compra. Informes J. Tovar, Cerro 825, 
sin intervención de corredor. Pueden dirigirse 
por correo. 15478 4-29 
Compro y pagn buen'urecio por una 
finca con muchos arboles frutales fácil, vía de 
comnnicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos P. Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
U n a s e ñ o r a peninsular, desea colo-
carse de criada de mano, manejadora de un 
niño de brazo ó de camarera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Bernaza 69, puesto do frutas. 
15620 4-81 
Interesante á los sastres . - -Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, coonindole módi-
co alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 155.35 8-31 
S E S O L I C I T A 
una criada puc sea trabajadora y traiga reco-
mendación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Lamparilla 78, altos. 15Ó36 M I 
Con $ 2 0 0 se sol ic i ta u n socio sea ó no 
fotógrafo, par» una fotografía en general y ti- I 
ro al blanco de fuego y mota, para aquí y el 
campo. Se pueden ganar de 6 á 10 pesos dia-
rios. 27 de Noviembre n. 35, Regla de 9 á 4. 
154G0 4-29 
Desea colocarse u n a buena er iandera 
peninsular con muy buena y abundante leche: 
tiene muchas familias que la garantizan y res-
pondan por ella. Informan Cárcel n. 3 ó Ge-
nios esquina á Morro. 15471 4-29 
D i r e c t o r de m a q u i n a r i a 
ó maquinista para ingenio, se solicita. Marina 
y Cí Mercades 28. 15486 8-29 
U n joven peninsular 
desea colocarse de panadero. Sabe bien el 
oficio y tiene garantía*. Informan Inquisidor 
n. 28. 15534 1-31 
Pintor del Salón de Bellas Artos de París, 
desea dar lecciones. Informan Concordia 153 
B, altos. 15510 8-31 
Q̂ E SOLICITA una señora blanca y joven para 
^el servicio de unas, habitaciones y cuidar un 
niño, se le da buen trato, ropa limpia y |10 
plata; si no está acostumbrada al trabajo' que 
no »e presente. Mas informes, Maloja 42. 
15472 4-39 
Desea colocarse una c r i a d a de manos 
peninsular. Sabe coser 5 roano y en máquina, 
y es inteligente en los quehaceres de casa, con 
buenas recomendaciones Razón Empedra-
do 11. 15490 4-29 
C r i a d o de mano se soloca 
sabe servir bien la mesa y tiene informes de 
casas conocidas, quiero buen sueldo, en San 
Miguel 60, esquina ú Galiano. 
15456 4-28 
U n a s e ñ o r a del nais desea colocarse 
de cocinera, advirtiendo que tiene una hija de 
13 años, educada y que la han de dejar dormir 
en la casa, sabe cnmplir con su dsber y tienei 
quien la recomiende. Informan S. Ignacio 94 
uitos. 1543Si 4-2S 
U n a joven peniusuiar desea colocarse 
de oriadíi de mano 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Crespo 9. 
15108 4-28 
E L VERANO ! 
trastorna la digestión i 
f da lugar a Jaquecas, = 
Mareos, Billosldad. = 
Malestar general, etc. § 
Usa cucharada todas las mañanas = 
evita todas esas Inconveniencias 3 
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U n joven poninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega. Es práctico en el 
oficio y tiene buenaa referencias. Informan 
feol 8. 15479 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Compostela núm. 146 
altos, que traiga referencias. 
15482 4.09 
S E S O L I C I T A 
una criada d3 manos de color, que sepa su 
obligación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, Vedado A nüm. 10, entre 5i y calzada. 
15178 4-̂ 9 
So solicita una c r i a d a de mano 
blanca, para servicio de dos personas, que se-
pa coser en la mfiquina. San Nicolás 20, entra-
da por Lagunas, altos do la Bodega. 
15429 4-28 
Persona seria , p r á c t i c a en t e n e d u r í a 
de libros y todo trabajo de escritorio, con re-
ferencias inmejorables, se ofrece para fábrica, 
ingenio ó comercio. Modestas pretensiones, 
D.rigirse oor esciüto í F . Xavier. Sol 8, Ha-
15143 4-28 
S e s o S i c i t a 
una señorita que hable el inglés y el español, 
para esta oficina. 
CÍIAMPICXN Y PASCUAL OBISPO KM. 
c 1381 S"23 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T E E E I B L E V E N G A N Z A 
Genoveva Daumiere se mostraba or-
gullosa de sí misma. Elegantemente 
vestida para i r á un baile, estaba ra-
diante de belleza. El bri l lo de sus ojos, 
la pureza de su tez, la riqueza de sus 
dorados cabellos, la exquisita flexibili-
dad de su talle la daban derecho á bur-
larse de sus cuarenta años bien cum-
plidos. E l tiempo había retrocedido 
ante la profanación de su hermosura, y 
ahora, como antes, seguía reinando 
despóticamente en los corazones de sus 
infinitos adoradores. 
Mientras se admiraba ante el espejo, 
oyó pasos detrás de ella. Volvió la 
cabeza y vió á su doncella que le pre-
sentaba una tarjeta. 
—¿Una visita? E l momento no es 
oportuno. Ya te he dicho que no es-
toy para nadie. 
La doncella insistió. 
—La señora que espera es una an-
ciana de aspecto simpático. Aunque 
le he dicho que no podía ser recibida-
se empeña en entrar. 
—Será una mendiga. Dale una l i -
mosna y dile que me deje en paz. 
—Parece una persone distinguida. 
Madame Daumiere se decidió á ce-
gar la tarjeta de la bandeja... Leyó un 
nombre y lanzó un grito de sorpresa. 
—¡Que pase adelante—exclamó y dé-
jenos solas! 
Y en voz baja, en ando la doncella se 
hubo retirado, añadió: 
—¡Esa mujer en m i casa! ¡Ha veni-
do mucho antes de lo que yo suponía! 
A los pocos momentos, la visitante 
se hallaba ante madame Daumiere. Las 
dos mujeres permanecieron frente á 
frente. Genoveva parecía aún más 
hermosa al lado de aquella pobre an-
ciana, que bajaba la cabeza y lloraba, 
sin fuerzas para hablar. 
—¿Qué quieres de mí?—le preguntó 
la elegante dama. 
-suspiró la otra en ac-—¡Genoveva! 
t i tud suplicante. 
—Despacha pronto, porque me es-
tán esperando. Voy á un baile y no 
tengo tiempo que perder. 
—En recuerdo de nuestra pasada, 
amistad, te suplico que me escuches. 
Ya sabes á qué he venido. 
—No. Durante veinte años no he 
tenido el gusto de verte. Me había ol-
vidado de t i y te juro que no te habr ía 
reconocido. ¡Cómo has cambiado! Y j 
sin embargo, somos de la misma edad. 
—En cambio, tú has conservado to-
da tu belleza. A m i me han envejeci-
do las penas, ¡He sufrido tanto y su-
fro tanto todavía. 
—Por úl t ima vez ¿qué quieres de 
mí? 
—He venido á implorar tu piedad. 
En otro tiempo eras muy buena y su-
pongo que lo seguirás siendo. Geno-
veva, es preciso que me ayudes á sal-
var á mi hijo. 
—¿A tu hije? 
—Sí, á mi Jorge. l í o te hagas de 
nuevas. Lo sé todo. 
—¿Qué es lo que sabes! 
—¡Que se ha perdido por tu causa! 
Madame Daumiere se encogió de 
hombros y luego exclamó: 
—¡Estás delirando! 
—No, no deliro. Por tu causa, ese 
pobre muchacho ha llegado á cometer 
un robo... Ayer estuvo la policía en 
mi casa con objeto de detenerle. Jorge 
me lo ha confesado todo: el amor que 
te profesa, tus exigencias, vuestras en-
trevistas, todo, todo. T he recordado 
que en otros tiempos fuiste amiga mía 
. . . y aquí estoy á tus pies Genoveva. 
¡En nombre del cielo ayúdame á salvar 
á mi hijo! 
(Concluirá) 
S i desea V. t ener u n excelente p i a n o , n o v a c i l e 
R. G o r s & 
e n t o m a r l o de 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
S centenes en el almacén de música de 
C1824 
JOSE GIRALT, O'REILLY 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
alt 26-1 oc 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como 1» 
CODljVffiOiLEMÜLSiOÑftiREEaLOíCEj 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
Venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos ae 
enriará un 
Frasoo da Muestra Gratis 
al que se dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
V I R T U D E S 8 3 
S e s o l i c i t a 
un criado ó criada de mano, que sea ira-
bajador y sepa servir bien la mesa. Tiene 
que fregai suelos. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. Cal-
zada del Monte núm. 507. 
15892 4-27 
Porteros y criados buenos y sin co-
brar comisión, solo los sirve La Central Mo-
delo, Teléf. 312S; pidan y se convencerán Tra-
mito salidas de Triscornia y facilico trabaja-
dores para el campo. 14806 4-2? 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños v tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 14. 15365 4-27 
Se solicita una criada de mano, peninsular. 
Sueldo 2 centeneq. 15459 4-28 
Uua criada peninsular desea colocar-
se para manejadora. Es muy amable para con 
los niños. Informan Hospital número 4. 
16413 4-28 
Se solicita una criada páralos queba-
ceres de una pequeña casa y manejar una ai-
fia. Sueldo 2 centenes. Perseverancia 64; que 
tenga buenas referencias. 
15401 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de 20 años, con 2 en el país, sabe leer, escribir 
y cuentas con perfección para cualquier «firo 
6 cosa que se presente. Dirigirse personalmen-
te 6 por escrito á J. M. Q. Prado 29, altos don-
de informarán. 15434 4-24 
Una joven y dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, ella de criada de mano 6 
manejadora, y ellos de porteros, criados 6 
cualquier otro trabajo. Son cumplidores en su 
deber y tienen quien responda por ellos. In-
forman fonda de las Cuatro Naciones, muelle 
de Luz. 15435 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17, altos una buena cocinera blan-
ca ó de color, para un matrimonio. 
15451 4_28 
I>esea colocarse 
una criada de color de mediana edad para ser-
vir á un matrimonio 6 á una señora sola, tie-
ne quien la recomiende. Informan en Com-
postela 80. 15427 4-28 
UNA J O V E N 
desea encontrar una cosa particular para co-
ger por días. Informan Crespo 13, altos. 
153S3 4.27 
M U C H A C H O 
de 12 á 15 años, sueldo y se le enseña. Monte 
810, botica. 1538 6 4-27 
Se solicita una general lavandera 
(i no es buena que no se presente, calle Q. n<i 
pero 3, Vedado. 15385 4-27 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano blanca, de mediana edad 
para limpiar unas babitaciónes y que sepa co-
•er bien, San Lázaro 202 y 204, altea. 
15391 4-27 
A V I C U L T O R 
Se eolicita uno para un lugar inmediato á la 
Habana; ha de ser experto en el maneio de 
incubadoras, cría de polluelos, &, por los pro-
cedimientos modernos. Sueldo reducido y 
buena participación en el negocio. Se preñere 
un español. Diríjase por correo á Cr. Diaz. 
Apartado 181, Habana. c 1976 5-27 
OBISPO 85, ALTOS 
Se necesita una orlada de mano. Inútil pre-
sentarse siu referencias. 
15291. 4-27 
Una joven de moralidad 
desea colocarse de criandera & media leche la 
que tiene buena y abundante ó de manejado-
ra: tiene buenas referencias. Su domicilio Ofi-
cios 72. 15374 4-27 
Desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
peninsular, tiene buenas referencias é infor-
man en Snarez 7, aitos. 15377 4-27 
Una criandera peninsular, de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecbe entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 25, altos. 
15389 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada extranjera. Se prefiere que hable 
francés. Campam sato Columbia n. 7. 
15356 4-27 
Desea colocarse uu buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, es peninsular, 
en casa particular 6 establecimiento, con bue-
nas referencias. Informan Aguila n. 105, entre 
S. Miguel y S. Rafael, el portero. No tiene in-
conveniente ir para el campo ó para el ex-
tranjero. 16363 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de oolor, que sena muy bien 
su obligación, sea muy limpia y de bueñas re-
ferencias. San Lázaro 122. 15285 10-26 
S e s o l i c i t a 
saber la residencia de D. Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía en 
la Habana por los años de 1897 y 18B8, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
á Cándido Quintana, Apartado 136, Pinar del 
Bio. 15330 8-28 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. 
129, botica y droguería. 
Darán razón Galiano 
15338 8-26 
I 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 2̂ -14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropos. g Oo 
Desea colocarse 
una joven recién parida, á media cria, de 
meses deparida, informan Velazco 21. 
15237 6-25 
Se solicita cocinera blanca ó de color 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Infor-
marán Este vez número 24 E . 
15160 8-240. 
Joven peninsular, de 20 años, 
con ortografía y escritura rápida, muy prác-
tico en oficina, desea emplearle en escritorio 
ó cosa análoga. Buenas referencias. También 
se ofrece á los bufetes particulares de Aboga-
dos y Notarios. Informarán, £an Miguel 262. 
15195 8-24 
Una señorita mecanógrafa 
que sabe inglés, solicita empleo en ca-sa de 
comercio ú oficina. Genios núm. 1. 
15211 8-24 
Cochero ó Carrero 
Un joven del país desea colocarse práctico 
en el oficio: se dan referencias. Para informes 
Dragonea 45 y en ©1 Vedado Calzada y Paseo 
Bodega. 15S79 4-27 
DESEA CÓLOCARSE 
una peninsular aclimatada en el país, de cria-
da de mano ó manejadora, Con todas las refe-
rencias necesarias de las oasas donde ha ser 
vido. Oficios 29, altos. 1̂ 405 4-27 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena de color que 
sabe el oficio con perfección. Sabe lavar y 
planchar toda clase de ropa de señoras y ca-
ballero. Sueldo: 8 centenes. Informan, Virtu-
des 116 15152 9-24 
Desea colocarse una criandera de 40 
díae de parida, con su niña que se puede ver, 
Tiene su marido y esta aclimatada en el país 
Informan Estevez 128. 15197 8-24 
Vendo una esquina 
con eetablecimiento en Lamparilla en $8.000, 
otro en Acosta en 10.000?, una ca«a nueva en 
San Isidro en fG.OOO, produce 53*. Cuba 15, de 
12 á 2. 15369 4-27 
Solar barato.-Vendo uno libre, 24 x 
431̂  con cinco casitas de madera que renta 
$40 plata, en Armonía de Chaple y BeUavista, 
Cerro. Está asegurada. Informes Belascoain 
y Neptuno, café E l Guanche, en la cantina. 
15224' 8-25 
D E O C A S I O N 
Se vende una bodega en lo más céntrico de 
la Habana por no ser del giro su dueño y te-
ner otras ocupaciones, es cantinera, tiene con-
trato y paga muy poco alquiler. Razón en la 
sastrería y camisería Las Tullerías, San Ra-
fael n. 15, de 9 á 10 y de 8 á 4. 
153?6 4-28 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
S E V E N D E N DOS CASAS 
en Santo Suarez.-En el núm. 15 darán 
razón. 
15155 8-24 
Se venden varios lotes de terreno 
en buenos puntos, una casa do $3.500, una de 
53.200, una de |8c0 y una de $1.500. Informan 
Concordia 41. 15238 8-25 
Se veade una lechería buena, situada 
en uno de los mejores pu"tos de esta Capital, 
con un despacho superior ó sin el; también se 
solicita un socio con un capital de $300 á 800 
Informan en Castillo 13, de 8 á 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 7 por la noche. 
15089 &-22 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
oe imm 
C A B A L L O S . - H a llegrado una partida 
muy finos, de gran brazo, maestros de tiros y 
nuevos. Calzada de Concha esquina á Cristina, 
frente á la Quinta del Rey. Tomar los carros 
de Jesús del Monte. E . Casaus. Teléfono 6032. 
15442 6-28 
Se vende un par venados, mansos y 
bonitos, la hembra está cargada, de 10 a 12, 
Virtudes 151. 15454 4-28 
Caballo.-Se vende un hermoso caba-
llo raza inglesa, de monta, alta escuela. Ala-
zán 7̂ 4, lucero colín, muy manso. Puede verse 
Samá. 44, Marianao. 15444 4-28 
FOR NO NECESITARSE 
se vende una espléndida pareja de caballos 
americanos dorados, ocho cuartas,̂  colines, sin 
resabios, propia para una familia ó personado 
gusto: se garantiza que no se espanta. Se ven-
de muy barata por necesitarse el local para 
otros Informan Muralla número 77. 
15367 4-27 
Se vende una pareja mora nueva, 
americana, propia para persona de gusto. In-
forman Gervasio 126. 15333 4-27 
Se vende un tílbury con zunchos de goma y 
con caballo y'arreos juntos 6 separados, Mo-
rro n. 6, en la misma se venden 8 caballos á 
escoger ma estros de tiro. 15537 8-31 
1 l i t ó y 2 MfM 
en buen estado se venden en Salud núm. 
15492 4-29 
3G. 
Carruages.—Se venden dos milords muy bo-
nitos y ligeros para personas de gusto y que 
sepan lo que son buenos carruages. También 2 
para el campo para las personas que quieran 
tener un coche por poquísimo dinero. Monse-
rrate 2 A, frente á Empedrado. 
15441 6-23 
S O L I C I T A 
Un joven activo circunspecto y respetuoso, 
con suficientes recomendaciones y con algu-
nos conocimientos en el comercio, sobre todo 
en el ramo de sombrerería, solicita colocación. 
Es prático y sabedor de las mejores proceden-
cias de Europa on el ramo dicho y puede in-
dicar las casas mejores despachadoras. Se 
conforma con poco sueldo entretanto se cono-
cen sus aptitudes. 
Dirigirse al Hotel "Isla de Cuba" en sobre 
cerrado con las siguientes iniciales. N, N. 
15209 8-24 
Cna señora de Canarias de 20 años 
de edad desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que 
den referencias y graranticen su conducta. In-
formes en Esperanza n. 12, á todafi horas > 
16178 8- 24 
Maquinista naval con t í tulo 
recien llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14í»2l 15-19 O 
D i n e r o é í í i p o í e c a s . 
Desde 5O0 pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentariaB, 
abintestado v de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15509 4-3? 
T^ESDE $500 hasta ¡5500,000x1 6 y 7 por ciento. 
1 Se dan con hipoteca de casas era primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 6b, Salud 4 
platería v Dragones 15, relojería. 
1580S 4-31 
Dinero.-Lo damos á Í50, (JO y OO con 
muy poco interés: "garantía" de comercian-
tes acreditados; dos, la del deudor y la del 
fiador soiidarii principal pagador. Pagarés en-
dosantes. Señor La Rúa y C% Empedrado 7, de 
1 á 5. 15439 4-28 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al 8p3 desde f530 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12,000, J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 6 4. 15380 8-27 
CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Cabnolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17, 
15414 8-28 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tílbury, un carro gran-
de zorra y un carro chico, un cabriolet, una 
guagua y un carro con un caballo y arreos 
Monte 26S, esquina ü Matadero, frente al ta-
ller de carruajes de Estanillo. 15447 8-28 
Milord.-Se vende uno que h a tenido 
muy poco uso, muy bonito, bien forrado y go-
mas délas mejores, puede verse á todas horas, 
San Isnacio 30. 15396 4-27 
SE V E N D E 
un carrito de dos ruedas, propio para venta 
por la calle por ausentarse su dueño. Se dá ba-
rato. Puede verse é informarán en Fundición 
núm. 9. 15390 4-27 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
Construcción, Reina 9 6 
carros, persianas, coches /l todo luje, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizando los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci 
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2á-6 O 
ss mm y p p i i m 
Mimbres.-Se vendeun jueprode mim-
bre legitimo francés, un sofá, 4 sillones, cuatro 
sillas y una mesa, diez pieza. Se da en 10 cen-
tenes, úit'.mo precio. De una á 4 hora fija. San 
José 48, primer piso. 15445 4-28 
S E V E N D E N 
3 elegantes vidrieras de Reina Regente de co-
lor nogal, junta ó separadas, en Neptuno 98. 
15399 4-28 
Se venden dos .jarrones 
con sus pedestales, estátuas y otros objetos 
artísticos, Compostela 132, principal. 
15443 4-28 
¡ B i i r ó s 
Nadie compre sin ver los precios de SALAS 
que desea vender QUINIENTOS que le están 
estorbando. 
S A L A S , SAN R A F A E L 14 
15364 8-27 
Nadie compre pianos Pleyel sin ver los qu« 
vende Salas, acabados de recibir, últimos mo-
delos, cuerdas cruzadas con certificado de flU 
bnca con la firma muy grande de "PLEYRT. 
WOLF LION & Cp." ¿ u y baratos í-an Rafael 
n. 14, y con candeleros dobles. 
15243 8-25 
FABRICA DE MUEBLES! 
N e i t m 78, frente á La F i t a f í a . Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visím 
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. M4s baratos 
que nadie. De cedro, nogal, raeple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno yjmrato. alt 14791 13 150 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y ss 
vende en proporción. Para mas detalles aoú-
dase á Prado 34, altos. 14&86 28-20 O 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7K oc-
tavas de ostensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a Z S . 
Comercio en general de música, pianos y de 
más instrumentos, c 1802 I 3 O 
E e a l i s a c i ó n 
completa por tener necesidad de hacer un pi-
so nuevo á la casa por tener machas mercan-
cías y para que no se nos echen á perder co n 
la cal realizamos pianos, muebles de maderas 
especiales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego de cuartos completos, lamparas de 
cristal, muebles americanfts y otras muchas 
cosas difieres de mencionar solo por 30 días. 
S A K R A F A E L 1 4 , 
15412 S-28 
E L O H T H I f l 
o n t e 4 7 9 
entre Roraay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luis X V á %1& 
y 21.20 oro. Alfonso X I l I á |63.60. Magníficos 
escaparates de caoba desde f 12 á 31.80; peina-
dores de cedro color nogal 6 al natural con 
lunas biseladas á $22; medio vestidores á $25. 
Vestidores biselados á |30, apar adores de es-
tante todo cedro á 25, 28 y 82 pesos oro, de res-
paldo á f 18 oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á 30 oro. Idem de bronce á |21.20 oro. 
15354 • 8-27 
CLARINETES DE LEFEBRES 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael 14. 
15245 8-25 
N A D I E C O M P R E P I A N O S 
muebles de diferentes maderas, mimbres, ca-
mas de hierro y otras novedades sin ver ios 
precios de la casa SALAS, San Rafael 14. 
15246 8-25 
C U E R D A S 
Avisamos á los músicos que hemos recibido 
un surtido de cuerdas en general, niny frescas 
y de magnífica calidad. SALAS, San Rafael 14 
15250 8-25 
PIANOS G H A S S A M E 
con regulador de pulsación y sSrdina. nuevos, 
muv baratos, los vende SALAS en San Rafael 
n. 14. 15247 8-25 
PIANOS DE ALQUILER 
á TRES pesos plata. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 15244 8-25 
Violines, Cuarto, Medio y tres Cuan-
tos, acabamos de recibir, y los vendemos muy 
baratos. Avisamos á las personas que nos te-
nían encardados. San Rafael 14. 
15218 8-25 
n m o s t r a d o r 
con vidriera en la parte baja, de 3 varas de 
largo, ee vende muy barato porque estorba. 
Es propio para café, dulcería, etc. Obispo 131. 
15316 8-25 
S a x s o f o n e s 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael número 14. 
15252 8-25 
M U S I C A 
Nadie compre sin verlos precios de la casa 
Salas, pues por este mes y el que viene la ven-
demos á la mitad de su valor. SALAS San Ra-
fael 14. 15249 8-25 
MANIQÜIS 
rectos paralas modistas acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, San Rafael 14. 
15251 8-25 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 313̂ , está nueva y tiene doble puerta. 
14985 13-20 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico intereí. Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Concordia 
IV,6*. 15360 4-27 
Un joven peninsular con buena letra, 
ipráctico en contabilidad y que ha desempe-
ñado cargos en ofteinas particulares y del ins-
tado en España, solicita calocación en cual-
quier clase de escritorio. Para informes diri-
girse Calzada del Cerra 558, bodega. 
15375 i 4-27 
Se desea saber el paradero de Juan 
Manuel Díaz, hace un año reside en esta Isla 
E l interesado, su padre Martin Diaz: para in-
formas dirigirse á Factoría n. 1. Se suplica la 
reproducción en los demás periódicos. 
153S7 4-27 _ 
S E SOUTCITAN 
operarios para una mueblería; si no entien-
den el oficio que no se presenten. CHAM-
PION & PASCUAL. Obispo lOL 
C-193a 3-28 
Se solicita una criada de manos de 
mediana edad, sin pretensiones, ha de dormir 
en la colocación y presentar buenos informes 
y ser muy limpia. Amistad 76, casi esq. á San 
Rafael. 15381 4-27 
Una criandera joven peninsular de 5 
meses de parida desea colocarse á media le-
che 6 antera, qne la tiene buena y abundante 
y reconocida por los médicos y tiene quien la 
farantice. También se coloca en la misma una uena cocinera. Informan en Corrales n. 78. 
16393 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niño? y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad n. 2, 
15394 4-27 
S E S O L I C I T A 
Maáwasygs ' á lBc lm l ss 
Se vende ó se alquila la casa 5í n. 43, entre 
B. y D. enfrente informarán. 
15548 5 4-31 
SE VENDEIS 
en Marianao, dos solares unidos, de esquina, 
con una superficie de 2173 varas planas y su 
precio es de 25 centavos la vara. Fara infor-
mes J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería de 
2 4 4. 1&O41 4-31 
E n la mejor calle del barrio de San 
Lázaro se vende un solar con fábricas de ta-
bla y teja. Mide 10 metros de frente por 38 de 
fondo. JJe todo informarán Concordia n. 185, 
par la mafiana y tarda. 15494 4-29 
Gran surtido de pianos de todas clises. 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Piaaos, 
Rodrigo, Ten y Ca. 
Se gara tizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
tracción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
26-21 O 
G A N G A 
se vende un juego de sala Reina Ana, 12 si-
llas, 4 sillones, sofá, mesa centro y de conso-
la, un aparador, una mesa cuadrada, todo en 
buen estado. K entre 17 y 19 chalet Luisa. 
15495 4-31 
Se vende uno de los mejores de la Habana. 
Prado 121 P, de 8 á 11 y de 4 á 5. 
15538 6-31 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. , 
^SB^ En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13-29 oc 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24--TELEFONO 1534 
14465 26-100t 
M U E B L E S E N GANt>A. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más cántica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y do lu-
nas á |30, vestidores á $20. peinadores á 516, 
lavabos á f8, aparadores á ¥8.60, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hiorrei y madera, mesas de noche, Ídem do 
centro, iéem de correderas, de ajedrez, sofá» 
de R. A. á |2.50 y mil objetos más á precios d* 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta cesa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
A N T I G U O S 
CÜEIB8IÍADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garantí* 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la cosa 
tiene especiales y nábiles artistas. 
£1 barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba, 
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarfijá, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objebos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitad 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles ¿A 
cuarto 7 comedor, estilo Imperio, todo enm»< 
deyas de caoba y palisandro. 
Gayón & I p n o , HEPTUO168. 
PRECIOS DE GANGA 
C a m a s de h i e r r o j m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13, 
M i m b r e s , 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13, 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGEL' 
Brillantes. R i t e . Zafiros y Esmera i 
En la casa de Ruisanchez, ANGELI^; .;. 
Cnalros y loldnras 
En la casa de Ruisanchez, ÁNGELES, 13. 
J o y a s y Keloj t i s . 
En iá cnsa de Ruicanohez, 
140S4 t l - i 
A NGELu. Vi. 
in2ó-iO 
T R A S L A D O 
La ffibrica de billares de la viuda, da Fortezfc 
se ha trasladado de Berna/a 53, á ranleñil 
Rey 88, frente al parque del Cristo. 
11668 - 78-1S A 
RAMON HERMiüFf IWWT 
Sf hace cargo ds reparaciones y crm-tt- ic 
cioneH en srenernl. Ordenes, Lealtad nCi u 13 
de 6 á 6, 12702 7S-H í 
Oang,a.-Se vende en 15 centenes nna 
magnífica máquina de escribir UnderwooJ 
número 5, la mejor marca conocida, con m 
mesa y su silla giratoria. Todo nuevo. Hotel 
Roma, cuarto n. 9. 15477 4-81 
Se vende un trapiche de 10U pulgadas da 
largo por &] ó de diámetro. Una oatalma de 5| 
de diámetro que tiene en el quijo de la masa 
mayor y un piñón de 7 diámetro que perteneoé 
á la catalina y todo en perfecto estado de nao. 
Se puede ver en la calzada del Monte námera 
278: en la misma informarán de su precio. 
1529t 8-26 
" S E T E N D B 
una máquina de vapor para plegar telas. la* 
formes Obispo núm. 113, Casa de Regato. 
15134 8-24 
B O M B A S cíe V A P O R 
M. T . B A V I D S O N 
Laa más sencillas, las más eficaces y "las mo* 
económicas" para alimentar Calderas Genera» 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla do Cuba 
hace más de treinta años. E n venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1S42 alt loo . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x i d y . 
hl motor mejor y mas barato para extraae 
el agua délos pozos y «levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco F. Amat. Üuba <W 
Habana. 01841 alt 1 oc 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicoa. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Tel6fonoa Wes» 
tern Electric Cp. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de GáiheK. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
Se vende l a casa quinta Bárre lo 6 2 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Srs. de González, en Zulueta 71. La 
llavo esta en Máximo Gómez SO, Guanabacoa 
15432 15-2« O 
M U E B L E S 
Se venden varios de poco uso. Peinador, la-
vabos, camas, sillones, cuadros v otros varios. 
Prado 123, altos, de 9 á 11 y de l'á 5. 
15514 4-31 
media cola Pleyel. De 9 á 2. 
100, Vedado. 15546 
Calle 7 número 
8-31 
Negocio.-Se vende una casa acabada 
de construir, con seis cuartos, sala, saleta y 
buena arboleda en la calle 10 pegada casi á la 
Línea principal, y un solar en la Línea de 
22 x 50. Informan 12, esquina á Línea, panade-
río. No se paga corretaje. 15446 4-28 
Por tener que atender otro neprociodc 
| más importancia, se vende un gran puesto de 
ana criada para el servicio de unos cuartos y frutas, en buen barrio. Venta diaria de $15 á20. 
coser. Carlos III 209, altos de la botica | Dará razón Antonio Quevedo, plaza del vaoor 
15467 4-28 * por Galiano, 15372 4-27 
S E V E N D E N - 1 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
clíasj si compran nno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nnnea vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
C-164S 1 St 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 33. 
C-1648 1 St 
Por hacer reformas 
se venden baratos los muebles de una barbo-
ría, informan en la misma. Teniente Rev 13. 
35433 4-23 
V I R T U D E S 8 8 
Se venden todos los muebles de una casa, de 
poco uso. Pueden verse de 12 á l todos los días. 
1545S 1-23 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López, 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam 
bian componen y afinan Pianos y Ariuoniums. 
C 1S59 alt 13-2 oc 
L O S A S D E S A N M I G U E L 
Se venden 40 metros superficiales en buen 
estado, Amargura 76. 15565 6-31 
S E VEÑDE&T 
ciento cincuenta planchas dé hierro galvani-
zado de canal, usadas. Informará Armand» 
Muller, Campanario 174, de 6 á 8 y de 6 & 10. 
15371 4-27 
¡SEMILLEROS D E 
9AYANIGDAS! 
P A S O R E A L . 
GaMel le Cáríenas y Tíce le Jnárez: 
Ofrecen posturas á los sembradores. 
Los únicos que disponen de toda la pos-
tura de Ins mencionadas Haciendas. 
Se reciben órdenes en casa de 
l o s Sres . J u á r e z y H n o . 
* 8-26 c 1963 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de cao'ja ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y reg-ulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
COMO TORCEDOR 
I que AHOGA y mano que oprimiendo el cora-
" i z6n MATA, es el ASMA; pero si los que sufre* 
esos martirios toman la ASMATINA se curft» 
rá,n radicalmente. La asmatiua alivia desd» 
las primeras cucharadas. 
Se yenle en Mas las lolicas. 
8-22 
So venden tanques de hierro <le v»* 
rias medidas y barandas para el cementen»» 
para personas mayores y niños. Calle de Z * 
lueta n. 16. 14053 • 
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